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Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació 
Biblioteca del Pavelló de la República 
Apunt biogràfic 
 
Miquel Ferrer i Sanchis (Castelldefels, Baix Llobregat, 1899 – Barcelona, 1990) 
Polític, sindicalista i escriptor. Estudià comerç a Barcelona i s'afilià al CADCI. El 
1922 fou fundador de les Joventuts d'Acció Catalana. En 1926-30 fou empresonat 
per la seva pertinença a la Societat d'Estudis Militars (SEM) i al grup directori del 
partit polític Estat Català. Ingressà al BOC (1930), on destacà pel seu nacionalisme. 
Col·laborà a les revistes L'Hora, La Batalla, Front i Treball sota el pseudònim de 
Ramon Fuster. Cofundador del PSUC, al diari del qual, Catalunya, es lligà després 
del 19 de juliol de 1936, en 1937-39 fou secretari general de la UGT de Catalunya. 
Exiliat a França el 1939, en fou expulsat, i hagué d'establir-se a Mèxic, on fou 
secretari de la Confederació d'Organitzacions Catalanes d'Amèrica, del Consell 
Nacional de Catalunya de Londres, del Consell Nacional Català i del Partit Socialista 
Català, del qual fou cofundador. Fou un dels principals promotors de la Revista dels 
Catalans d'Amèrica. Fundà també la Compañía General Editora i l'Instituto 
Panamericano de Documentación, i fou secretari del Club del Llibre Català (1944-
60). Retornà a Barcelona el 1965. És autor, entre altres, d'Enric Prat de la Riba i 
l'Assemblea de Parlamentaris (1961), Pompeu Fabra, exemple i guia (1968), d'una 
polèmica història de La Generalitat de Catalunya a l'exili (1977) i de L'evolució del 
pensament polític català 1923-1939 (1982). Publicà també unes Memòries. 1920-
1970, inèdites. 
 
VELASCO, Miquel-Àngel. “Miquel Ferrer: Compromís amb Catalunya i els 
treballadors”. Esquerra Nacional, (juliol 2008) nº104, p.10. 
 
Font: http://www.enciclopedia.cat/fitxa_v2.jsp?NDCHEC=0026793. [Darrera 
consulta: 03/03/2011]. 
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FONS PERSONAL MIQUEL FERRER I SANXIS 
 
FP (Ferrer). 1 
 
1 
1- Miquel Ferrer. Papers personals diversos 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. [Cèdula personal a nom de Miquel 
Ferrer Sanxís]. Barcelona, 9 desembre 1937. 
2- FRANÇA. PRÉFECTURE DE LA HAUTE – GARONNE. [Autorització a 
nom del refugiat espanyol, Miquel Ferrer, per residir al Departament 
de la Haute Garonne]. Tolosa, 3 març 1939. 
3- MÈXIC. DEPARTAMENTO DE SALUBRIDAD PÚBLICA. SERVICIO 
MÉDICO PARA REFUGIADOS ESPAÑOLES. [Fitxes a nom de Miquel 
Ferrer, la seva esposa, Maria Serra i la seva mare, Maria Sanxís, de la 
revisió mèdica a la seva arribada a Mèxic el 17 juliol 1939 a bord del 
Mexique]. 
4- PARÍS. CONSOLAT (Espanya). [Passaport a nom de Miquel Ferrer i 
acompanyants]. París, 26 febrer 1939. 
5- FRANÇA. LEGACIÓ (Mèxic). [Full d’identificació a nom de Miquel 
Ferrer Sanxís i els familiars que l’acompanyen]. París, 4 juliol 1939. 
6- MÈXIC. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. OFICINA DE 
ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS. PADRÓN DE 
EXTRANJEROS. [Fitxes d’empadronament a nom de Miquel Ferrer i 
Maria Serra]. Ciutat de Mèxic, juny 1942. 
7- MÈXIC. SECRETARÍA DE GOVERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE 
POBLACIÓN. [Sol·licituds de documentació diversa adreçades a 
Miquel Ferrer i família per resoldre el seu cas migratori]. Ciutat de 
Mèxic, 1950-1952.  
8- [Sol·licitud de Miquel Ferrer i la seva esposa adreçada a la 
Dirección General de Población de Mèxic per obtenir la qualitat 
d’immigrant]. Ciutat de Mèxic, juliol 1950. 
9- [Document conforme Miquel Ferrer i la seva esposa entreguen a la 
Dirección General de Población de Mèxic uns carnets]. Ciutat de 
Mèxic, desembre 1950. 
10- [Carta de María Serra de Ferrer a la Dirección General de 
Población de Mèxic entregant un document migratori en qualitat 
d’asilada política emès el juliol de 1939]. Ciutat de Mèxic, febrer 
1952. 
11- MÈXIC. SECRETARÍA DE GOVERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL 
DE POBLACIÓN. [Rebuts conforme Miquel Ferrer i la seva esposa han 
pagat l’impost de migració]. Ciutat de Mèxic, juliol 1950. 
12- MÈXIC. SECRETARÍA DE GOVERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL 
DE POBLACIÓN. [Certificat concedint la qualitat d’immigrants a Miquel 
Ferrer i la seva esposa]. Ciutat de Mèxic, desembre 1950. 
13- MÈXIC. INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL. [Credencials 
de derecho-habiente emeses el febrer de 1963]. 
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14- MÈXIC. DEPARTAMENTO DEL REGISTRO NACIONAL DE 
EXTRANJEROS. [Carta d’un advocat notificant que la mare de Miquel 
Ferrer, ha canviat de domicili]. Ciutat de Mèxic, juny 1959. 
15- MÈXIC. SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
[Nòmina ? a nom de Miquel Ferrer]. Ciutat de Mèxic, setembre 1962. 
16- ESPANYA. MINISTERIO DE TRABAJO. [Denegació del subsidi de 
vellesa a Miquel Ferrer]. Barcelona, març 1976. 
17- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. [Diploma del Premi 
“Parlament de Catalunya” atorgat a Miquel Ferrer per l’obra Els 
darrers 70 anys de domini espanyol a Catalunya]. Ciutat de Mèxic, 8 
setembre 1957. 
18- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. [Diploma del Premi 
“Jaume Serra Hunter” atorgat a Miquel Ferrer per l’obra Actualitat de 
Francesc Eiximenis, 1340-1410]. Ciutat de Mèxic, 8 setembre 1957. 
19- BARCELONA. AJUNTAMENT. [Document que acredita la 
convivència de Miquel Ferrer i la seva esposa amb la seva filla 
adoptiva a la ciutat de Barcelona i que els permet la seva inclusió en 
una assegurança]. Barcelona, març 1980. 
20- FUNDACIÓ JAUME BOFILL. [Contractes de bossa d’investigació a 
nom de Miquel Ferrer per a la redacció de les seves memòries: 50 
anys d’acció política, social i cultural catalanes (1920-1970) dels anys 
1972 a 1974]. 
21- BARCELONA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL. [Document conforme es 
denega la possibilitat de depuració i reingrés com a treballador de la 
Diputació a Eudald Carbonell Riera]. Barcelona, juliol 1974. 
22- ESPANYA. MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO. [Carta 
adreçada a Mediterránea Ediciones on es comunica que no és 
aconsellable publicar l’obra de Miquel Ferrer Diàleg entre nosaltres]. 
Madrid, novembre 1967. 
23- [Mapa de Barcelona de l’any 1929?]. 
24- [Rebuts diversos]. 
25- [Esqueles]. 
26- [Llistats d’adreces]. 
27- ESPANYA. COMANDANCIA MILITAR DE MARINA. [Autorització a 
nom de Miquel Ferrer embarcar-se al vaixell “Churruca”]. Barcelona, 
agost 1965. 
28- ESPANYA. MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO. 
[Comunicat a l’editorial Mediterrànea autoritzant la publicació de 
l’obra L’evolució del pensament polític català de Miquel Ferrer]. 
Madrid, juliol 1967, 1p. 
29. [Relació de la documentació que ha de presentar Miquel Ferrer 
per la constitució del seu expedient d’indemnització alemanya]. 
Perpinyà, [s.d.]. 
29- [Ex-libris de Miquel Ferrer]. 
30- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. [Diploma del premi 
Atlàntida concedit a Miquel Ferrer]. Guadalajara, octubre 1969. 
31- [Carnets diversos a nom de Miquel Ferrer i la seva esposa]. 
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• MÈXIC. SERVICIO DE MIGRACIÓN. REGISTRO DE 
EXTRANJEROS. [Carnets d’asilats polítics emesos a Veracruz el 
27 juliol 1939] 
• MÈXIC. SECRETARIA DE GOBERNACIÓN. REGISTRO NACIONAL 
DE EXTRANJEROS. [Llibreta d’inscripció al Registro Nacional de 
Extranjeros emesos a Mèxic D.F. el 1942 ]. 
• MÈXIC. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE GOBERNACIÓN. [Targetes d’identificació emeses 
l’any 1943]. 
• MÈXIC. DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL. DIRECCIÓN 
GENERAL DE GOBERNACIÓN. [Llibretes personals] 
• MÈXIC. CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO E INDUSTRIA EN 
PEQUEÑO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. [Credencial a nom de 
Miquel Ferrer emesa a Mèxic, D.F. el setembre de 1940]. 
32- [Documentació oficial diversa relacionada amb el retorn de Miquel 
Ferrer a Barcelona (1965)]. 
33- COOPERATIVA DE CONSUM LA FORMIGA. [Comunicat a Maria 
Sánchez que se l’ha acceptat com a sòcia]. Pinedes de Llobregat, 
1937. 
34- CATALUNYA. PARLAMENT. COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL. 
PRESIDÈNCIA (Joan Colomines i Puig). [Saluda adreçat a Miquel 
Ferreramb motiu d’haver-li estat atorgada la Creu de Sant Jordi]. 
Barcelona, gener 1986. 
 
1 
2- Miquel Ferrer. Documents diversos relacionats amb 
activitats culturals 
1- Abans 1931 
• MANENT, Nicolau. La marxa del rey Don Juan 1er. Barcelona, 
Consistori. Jocs Florals de Barcelona, [19--?]. (Partitura) 
2- Exili (1939 – 1980) 
• MÈXIC. CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA. [Fullet 
informatiu]. Mèxic, 1961. 
• EDICIONS CATALONIA Divisió territorial de Catalunya 
implantada per decret del Govern de la Generalitat el 27 
d’agost de 1936. Ciutat de Mèxic, març 1946. (Mapa) 
• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. 40è aniversari (1939-1979). [Ciutat 
de Mèxic], [1979]. (Programa d’actes) 
• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Cursets organitzats per la Joventut 
de l’Orfeó Català. Ciutat de Mèxic, [1959]. (Cursets impartits 
per Miquel Ferrer) 
• PABLO CASALS INTERNATIONAL CELLO LIBRARY. [Díptic 
informatiu]. Tempe (Arizona), [197-?]. 
• ARIZONA CELLO SOCIETY. [Programa d’un concert on s’hi 
interpretà El cant dels ocells de Pau Casals]. Tempe, 1973. 
• MÈXIC. OFICINA FILATÉLICA MEXICANA. [Publicitat d’uns 
segells emesos amb motiu del centenari del naixement de Pau 
Casals (1876-1976]. Ciutat de Mèxic, 1976. 
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• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. [Full volant anunciant el Premi Pau 
Casals creat per les Juventudes Musicales de México]. [Ciutat 
de Mèxic], [197-?]. (Fotografia de Pau Casals) 
• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC ; PATRONAT DELS JOCS FLORALS ; 
INSTITUT CATALÀ DE CULTURA. [Targetó anunciant una 
vetllada necrològica en honor de Rafael Tasís el 26 gener 1967 
a Ciutat de Mèxic]. 
• [Full mecanoscrit relacionant l’activitat internacional catalana a 
l’exili]. 
• ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LANGUES ET CULTURES 
MENACÉS. Circular. [S.l.n.d.], 2p. 
• ASSOCIATION INTERNATIONALE DES LANGUES ET CULTURES 
MENACÉS. Projet de statuts. [S.l.n.d.], 3p. 
• UNION FÉDÉRALISTE DES COMMUNAUTÉS ETHNIQUES 
EUROPÉENNES. Confidentiel. [Dinamarca], desembre 1963, 3p. 
• Memorandum que acompanya el escrito de la “Fundación 
Ramon Llull”, el PEN Club catalán, sección de México y la 
Confederación de Organizaciones catalanas de América 
presentan a a la II Asamblea General de la UNESCO. [S.l.n.d.], 
15p. 
• EDICIONS CATALÒNIA. Enquesta Catalunya 1969. [Perpinyà], 
[1969], 1p. 
• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Vetllada d’homenatge al President 
màrtir de Catalunya, Lluís Companys i Jover. Ciutat de Mèxic, 
19 octubre 1957. (Díptic amb fotografia de Ll. Companys) 
• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. CONSELL DIRECTIU. [Invitació a un 
acte en honor de Lluís Companys, el 18 octubre 1950 a Ciutat 
de Mèxic]. (Díptic amb poema de Pere Guilanyà i retrat de 
Companys) 
• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. XXVI Aniversari de la proclamació 
de la República Catalana, Ciutat de Mèxic, 12 d’abril del 1957. 
Mèxic, D.F., 1957. [Díptic amb la fotografia de F. Macià]. 
• ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. XI Gran concierto anual. Mèxic, 
D.F., 1954. [Díptic il·lustrat]. 
• BARTRA, AGUSTÍ. Oda Atlántica. Mèxic, D.F., 14 abril 1951. 
• CUBA. REPÚBLICA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIRECCIÓN 
GENERAL DE CULTURA. Centenario de José Martí. 
Convocatorias concursos literarios y artísticos .... L’Havana, 
novembre 1952. 
• CLUB DEL LLIBRE CATALÀ. CONSELL DIRECTIU. Bases de 
constitució del club. Mèxic, D.F., juliol 1944. 
• UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU. (4a. : 1972 agost : Prada). 
Programa. Prada, 1972. 
• ESGLÉSIA CATÒLICA. ARZOBISPADO DE LIMA. Mare de Déu de 
Montserrat patrona i mare de Catalunya. Lima, juliol 1944. 
3- Franquisme (1939 – 1975) 
• ÒMNIUM CULTURAL. [Documents diversos, 1962-1975]. 
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• INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. [Fulls anunciant activitats 
diverses 1948, 1972, 1973]. 
• ATENEU BARCELONÈS. [Fulls anunciant activitats diverses, 
1974-1975]. 
• FESTES POPULARS POMPEU FABRA. [Fulls anunciant activitats 
diverses, 1974]. 
• [Convocatòries de diversos premis en llengua catalana, 1972, 
1973, 1975]. 
• [Publicitat de publicacions en català de diverses editorials, 
[s.d.], 1967]. 
• [Publicitat de conferències, 1967, 1975]. 
• CONSELL D’AGRUPAMENT B-28 JOFRE EL PILÓS. [Sobre el 
projecte de Declaració de Principis de l’Associació Agrupaments 
Escoltes]. Barcelona, gener 1968, 2p. 
• Centenari de la vinguda de Mistral i el Felibrige a Catalunya. 
Recepció dels Felibres al Castell Fivaller, Teià, diumenge 13 
d’octubre, 1968. Barcelona, 1968. 
• Goigs en llaor de Sant Josep Oriol, la imatge del qual es venera 
a l’església de Santa Maria de Sans (Barcelona). Barcelona, 
1950. 
4- A partir de 1976 
• ÒMNIUM CULTURAL. [Fulls anunciant activitats diverses, 1978, 
1981]. 
• FESTES POPULARS POMPEU FABRA. [Fulls anunciant activitats 
diverses, 1978]. 
• [Programes de mà, convocatòries, etc. a congressos, jornades, 
col·loquis, conferències, homenatges, etc., [s.d.], 1977-1980, 
1984]. 
• [Convocatòries i cartell de diversos premis, 1979-1980,1982]. 
• BARCELONA. AJUNTAMENT. [Fulls anunciant activitats diverses, 
[s.d.], 1987]. 
• [Publicitat generada per editorials, llibreries, premsa, etc., 
1981]. 
• [Enquestes sobre diversos temes, [s.d.], 1979]. 
• CONSELL POPULAR DE CULTURA CATALANA. Presentació. 
Barcelona, maig 1978, 1p. 
• VEU DEL POBLE, LA. Aquest onze de setembre. [Barcelona], 
setembre 1979, 1p. (FV il·lustrat amb un a estelada) 
• COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LA COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI DE LA NAIXENÇA DE POMPEU FABRA. Per a la 
continuïtat de les Festes populars de cultura “Pompeu 
Fabra”.Barcelona, [1978], 1p. 
• FUNDACIÓ CATALUNYA (Andorra). [Memòria 1984, projecte de 
reglament interior, etc.]. 
• AMICS DE JOAN BALLESTER. [Sol·licitud de col·laboració a 
través d’un qüestionari]. [s.d.]. 
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FP (Ferrer). 2 
 
2 
1- Miquel Ferrer. Materials reunits per a la seva obra 
1- Materials diversos de difícil classificació 
2- Bibliografia 
3- Cronologies 
4- Apunts biogràfics de diversos personatges 
 
2 
2- Miquel Ferrer. Materials relacionats amb les seves 
memòries: 50 anys d’acció política, social i cultural catalanes 
(1920 – 1970). 
1- [Diversos apunts biogràfics de Miquel Ferrer, diferents índexs de 
les memòries, etc.] 




3- Miquel Ferrer. Escrits incomplets i de difícil classificació 
 
FP (Ferrer). 3 
 
3 
1- Miquel Ferrer. Treballs incomplets presentats a diversos 
premis 
1- [Materials per a l’elaboració dels treballs, llistats dels treballs 
presentats a diversos premis, etc.]. 
2- [Incomplets] 
• Sobre la perdurabilitat de l’esperit català.[s.d.] 
• La democràcia catalana i la República espanyola del 1931. 
[s.d.] 
• Prat de la Riba i l’Assemblea de Parlamentaris. (Premi Jocs 
Florals de la Llengua Catalana, Tolosa de Llenguadoc, 1952]. 
 
3 
2- Miquel Ferrer. Treballs presentats a diversos premis [s.d.] 
1- [FERRER, Miquel]. La proclamació de la República catalana (1931). 
(Premi “Antoni Rovira i Virgili” dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana, [S.l.n.d.]). 
2- FERRER, Miquel. L’Institut d’Estudis Catalans al servei de la cultura 
nacional (1907-1957). (Treball presentat al Premi “Jaume Serra i 
Hunter” de l’Institut Català de Cultura, [S.l.n.d.]). 
3- FERRER, Miquel. Macià exemple i guia. (Treball presentat al premi 
dels Jocs Florals de la llengua Catalana, Montevideo, [s.d.]) 
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4- FERRER, Miquel. La situació econòmica i social de la Catalunya 
d’avui i bases per a la seva reconstrucció. (Premi “Prat de la Riba” o 
“President de la Generalitat”, [S.l.n.d.]). 




3- Miquel Ferrer. Treballs presentats a diversos premis 
1- FERRER, Miquel. Francesc Macià i els catalans d’Amèrica. (Premi 
dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, l’Havana, 1950). 
2- FERRER, Miquel. Lluís Companys (1932-1940). El pensament 
polític i social del darrer President de Catalunya. (Premi “President 
Companys” dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, Caracas, 1953). 
3- FERRER, Miquel. Manuel Carrasco i Formiguera en la lluita de 
Catalunya per la llibertat (1890-1938). (Premi “President Companys” 
dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, San José (Costa Rica), 
1955). 
4- FERRER, Miquel. La voluntat catalana. (Treball presentat al premi 
“President Companys” dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, 
Cambridge, 1956). 
5- FERRER, Miquel. Actualitat de Francesc Eiximenis (1340-1409). 
(Premi “President Companys” dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana, Ciutat de Mèxic, 1957). 
6- FERRER, Miquel. Els darrers 70 anys de domini espanyol a 
Catalunya. Segon memorial de greuges (1885-1955) (Treball 
presentat al Premi “Parlament de Catalunya” dels Jocs Florals de la 
Llengua Catalana, Ciutat de Mèxic, 1957). 
7- FERRER, Miquel. El moviment obrer de Catalunya. Trajectòria i 
actualitat de Francesc Eiximenis (1340-1409). (Treball presentat als 
premi “President Companys” i “Parlament de Catalunya” dels Jocs 
Florals de la Llengua Catalana,Mendoza, 1958). 
8- FERRER, Miquel. El pensament polític català a l’exili (1939-1959). 
(Premi “President Companys” dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana,París, 1959). 
9- FERRER, Miquel. La República catalana del 1931 vista des de 
Madrid. (Treball presentat al premi “Rovira i Virgili” dels Jocs Florals 
de la Llengua Catalana, Buenos Aires, 1960). 
10 [FERRER, Miquel]. Josep Puig i Cadafalch i l’estatut d’autonomia 
de Catalunya del 1919. (Treball presentat al premi “Rovira i Virgili” 
dels Jocs Florals de la Llengua Catalana, Alguer, 1961). 
11- [FERRER, Miquel]. Panorama econòmic i social de la Catalunya 
d’avui i bases per a la seva reconstrucció. (Treball presentat als 
premis “Prat de la Riba” i “Patronat de Cultura Popular” dels Jocs 
Florals de la Llengua Catalana, Alguer, 1961). 
12- FERRER, Miquel. Visió general de Catalunya. Recull de textos, 
dades estadístiques, històriques, econòmiques, biogràfiques i 
bibliogràfiques. (Premi “President Companys” dels Jocs Florals de la 
Llengua Catalana, Nova York, 1951) 
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13- FERRER, Miquel. Antecedents i proclamació de la República 
Catalana del 1931. (Premi “Josep Irla” dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana 1957) 
14- FERRER, Miquel. Diàleg entre nosaltres. (Premi “President Macià 
dels Jocs Florals de la Llengua Catalana 1969) 
 
FP (Ferrer). 4 
 
4 
1- Miquel Ferrer. Escrits sobre temes diversos  
1- CASTELLDEFELS, Jeroni de. Crònica de Barcelona. En defensa de 
l’idioma dels Països Catalans. [S.l.n.d.], 3p. (Amb anotacions 
manuscrites) 
2- [FERRER, Miquel]. [La causa col·lectiva sempre ha estat defensada 
pels catalans …]. [S.l.n.d.], 38p. 
3- [FERRER, Miquel]. [L’experiència adquirida amb la tragèdia de 
Catalunya …]. [S.l.], juny 1959, 2p. 
4- [FERRER, Miquel]. No podem viure d’il·lusions. [S.l.n.d.], 2p. 
5- [FERRER, Miquel]. La presentación de la soberanía popular. 
[S.l.n.d.], 7p. 
6- [FERRER, Miquel]. XVIIè. Aniversari de la carta de les Nacions 
Unides. [S.l.n.d.], 14 p. 
7- FERRER, Miquel. La trajectòria de la benemèrita Unió Catalanista. 
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8- [FERRER, Miquel]. Ibèria. Federació Catalana – Confederació 
Ibèrica. [S.l.n.d], 42 p. 
9- FERRER, Miquel. Cinc mesos d’abril (1973-1975). [S.l.n.d.], 3p. 
10- FERRER, Miquel. A propòsit del traspàs de serveis. Barcelona, 
[197-?]. 
11- [FERRER, Miquel]. Juan de Borbón i els nous monàrquics 
catalans. Ciutat de Mèxic, abril 1947, 2p. 
12- [FERRER, Miquel]. [Un cop conegut el text de la Llei Orgànica de 
l’Estat …]. [S.l.n.d.], 2p. 
13- [FERRER, Miquel]. Sis d’octubre de 1934 – 15 d’octubre de 1940. 
[S.l.n.d.], 2p. 
14- FERRER, Miquel. L’escletxa. Ciutat de Mèxic, febrer 1950, 2p. 
15- FERRER, Miquel. Insistint sobre la qüestió prèvia. Ciutat de Mèxic, 
setembre 1949, 3p. 
16- FERRER, Miquel. L’aprofitament de l’escletxa i els seus límits. 
Ciutat de Mèxic, març 1950, 2p. 
17-[FERRER, Miquel.]. Construir Catalunya. [S.l.], juny 1965, 59p. 
18- FERRER, Miquel. La lliçó política i social del vuit-cents. II. 
L’activitat industrial i el moviment obrer. [S.l.n.d.], 7p. 
19- FERRER, Miquel. Un altre pacte de Sant Sebastià? Barcelona, 
[197-?], 2p. 
20- FERRER, Miquel. Per un moviment nacional català. X- Bloc 
Catalanista i Republicà. [S.l.n.d.], 2p. 
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21- FERRER, Miquel. Un missatge a l’interior. [S.l.n.d.], 3p. 
22- FERRER, Miquel. El militarismo español. París, abril 1947, 3p. 
23- FERRER, Miquel. Abril. Ciutat de Mèxic, abril 1947, 2p. 
24- FERRER, Miquel. Actualitat i exemple de Pi i Margall. Ciutat de 
Mèxic, abril 1947, 2p. 
25- FERRER, Miquel. Catalunya i el militarisme espanyol. II- El futur 
exèrcit català. Ciutat de Mèxic, maig 1947, 1p. 
26- FERRER, Miquel. El problema institucional català. [S.l.n.d.], 2p. 
27- FERRER, Miquel. Evolució del franquisme? [S.l.], 1960, 3p. 
28- FERRER, Miquel. Tres socialistes espanyols davant del problema 
de Catalunya: Jiménez de Asúa, Prieto, Largo Caballero. Ciutat de 
Mèxic, febrer 1947, 8p. 
29- FERRER, Miquel. Rèplica a un compatriota monarquitzant de 
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[197-?], 3p. 
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?], 2p. (Document amb anotacions manuscrites) 
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2- Miquel Ferrer. Escrits sobre diverses personalitats 
1- [FERRER, Miquel]. Josep Maria Batista i Roca (1895-1978). 
[S.l.n.d.], 2p. 
2- FERRER, Miquel. El pensament polític de Josep M. I Roca. 
[S.l.n.d.], 5p. 
3- FERRER, Miquel. Salvador Seguí i Francesc Lairet. Barcelona, 
1973, 6p. 
4- [FERRER, Miquel]. El pensament polític i social del doctor Domènec 
Martí i Julià. [S.l.n.d.], 29p. 
5- [FERRER, Miquel]. [Diversos sobre Josep Tarradellas]. [S.l.n.d.], 
20p. 
6- [FERRER, Miquel]. Un joc de cartes de Josep Tarradellas. 
Barcelona, gener 1977, 2p. 
7- [CASTELLDEFELS, Jeroni de]. Francesc Macià vist per un 
antropòleg. [S.l.n.d], 2p. 
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(1933-1939). [S.l.n.d.]. (Treball incomplet) 
9- [FERRER, Miquel]. [Escrit sobre Francesc Macià]. [S.l.n.d.]. 
(Incomplet) 
10- FERRER, Miquel. El Doctor Josep Murillo i Mumbrú, patriota 
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3- Miquel Ferrer. Escrits sobre història d’Amèrica 
1- FERRER, Miquel. Fundamentos para una nueva política indigenista. 
Ciutat de Mèxic, agost 1964, 7p. 
2- FERRER, Miquel. Del descubrimiento y conquista de la Nueva 
España al México independiente. [S.l.n.d.]. (Sumari i bibliografia) 
3- [FERRER, Miquel]. Prolegómenos del movimiento emancipador. 
[S.l.n.d.], 78p. 
4- [FERRER, Miquel]. De la conquista española de las Islas Canarias a 
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6- [FERRER, Miquel.]. Cronología mexicana. [S.l.n.d.] 
 
4 
4- Miquel Ferrer. Crítiques de llibres 
 
4 
5-Miquel Ferrer. Cartes enviades al diari Avui  
 
FP (Ferrer). 5 
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1- Miquel Ferrer. Escrits d’altres: Poesia, cançons, contes, etc. 
1- [CARNER, Josep]. [Poemes diversos dedicats als arbres]. 
2- COLOMINES, Joan. Fullet que conté una oda que narra d’unes 
situacions del món, de la nostra pàtria i de la seva ciutat i que dedica 
a tota la gent. Barcelona, Nadal 1965. (Díptic il·lustrat per Subirachs) 
3- MATALONGA, Pere. Cançons – poesies de Pere Matalonga, música 
de Narcís Costa-Horts (per a piano).  
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d’Adolfo Sánchez Vázquez. [S.l.n.d.], 29p. 
5- L’ànima arquitectural. (Poema del 1910 compost per Josep Carner, 
Manuel Fontdevila, Santiago Vinardell i altres per “espaterrar” una 
colla de jovenets partidaris del simbolisme) 
6- MURIÀ, Josep M. Flor natural.  
7- GASOL, Ventura. Romanço de la llufa. 
8- [ANÒNIM]. [Dos poemes sobre Josep Tarradellas]. 
9- CARNER, Josep. Fi de Lluís Companys. 
10- QUART, Pere. La veu i la sang. 
11- [C.H., JM]. Los jubilados. 
12- SOCIES I COMPANYS, Rafael. Quatre poemes musicals. 
13- CARNER, Josep. [Poemes diversos] 
14- La marxa del rey Don Joan 1r., protector dels autors i fundador 
dels jochs florals de Barcelona en 1393... Barcelona : Juan Budó, 
editor de música, [s.d.]. 
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2- Miquel Ferrer. Escrits d’altres sobre personalitats diverses 
1- CRUSELLAS, Lluís. Esboç biogràfic de Joan Ballester. [S.l.n.d.], 
23p. 
2- H. Nadal i Mallol in memoriam. Buenos Aires : Obra Cultural 
Catalana, 1979. (Fotocòp.) 
3- COSTA, Artur. Josep M. Batista i Roca i el Consell Nacional Català. 
[S.l.], desembre 1978, 6p. 
4- CRUSELLAS, Lluís. Declaracions històriques. Entrevista amb el 
professor Josep M. Batista i Roca. [S.l.n.d.], 11p. 
5- “Dedicació d’una pedra del jardí-bosc de Valmi al poeta Josep 
Carner”. Massana : Revue d’Histoire Régionale Perpinyà, (1970-
1971), pp.3-22. (Fotocòp.) 
6- TONA I NADALMAI, Abelard. Josep Rovira i els seus amics en llur 
pas per Mèxic. [S.l.n.d.], 10p. 
7- TONA I NADALMAI, Abelard. Estampes a la memòria de Miquel 
Serra Pàmies. [S.l.n.d.], 18p. (Fotocòp.) 
8- GIBERNAU, J.A. Jordi Pujol President. Un perfil. [S.l.n.d.], 3p. 
9- CRUSELLAS, Lluís. El poeta de la pàtria. [S.l.n.d.], 4p. 
10- ROVIRA I VIRGILI, Antoni. Macià en la història de Catalunya. 
[S.l.n.d.], 4p. (Publicat a El Poble Català París, 1939). 
11- SOLER-VIDAL, J. [Els darrers dies del propassat mes de 
desembre moria a Tijuana l’Abelard Tona i Naldalmai …]. [S.l.n.d.], 
4p. 
12- JIMÉNEZ HUERTA, Mariano. Un crimen de Estado. [S.l.n.d.], 6p. 
13- [Dossier de premsa relacionat amb l’acusació a Josep M. Batista i 
Roca d’estar al darrera de la creació d’un grup armat 
independentista]. Barcelona, 1979. 
14- RIBAS, Frederic. Joan Crexells, economista dels anys 20. [S.l.], 
gener 1977. 
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15- CASTELLS, Víctor. Manuel González i Alba una vida per la 
independència. [S.l.n.d.]. [Amb nota: confidencial] 
16- CASTELLS, Víctor. Josep Tarradellas a Xile. [S.l.n.d.]  
 
5 
3- Miquel Ferrer. Escrits d’altres sobre la Guerra Civil 
espanyola 
1- GUARNER, Vicenç. Catalunya a la Guerra d’Espanya. [S.l.n.d.], 2p. 
2- ROC, L. En Josep Rovira i la seva actuació el 19 de juliol de 1936 a 
Barcelona. [S.l.n.d.], 10p. (Extracte d’un recull de narracions 
històriques sobre la joventut revolucionària i les lluites polítiques a 
Catalunya, 1930-1936) 
3- Rovira en anécdotas. Derrotismo revolucionario en … París. 
[S.l.n.d.], 10p. (Fotocòp.) 
4- PÉREZ BARÓ, Albert. “Recuperem la nostra història social recent. 
Justificació dels textos”. Barcelona : Ajuntament, octubre 1980. 
(Separata de Quaderns d’Història Econòmica de Catalunya XV, 
(octubre 1980), pp. 123-165). 
5- PRAT I CANALS, Mercè. Los campesinos de Catalunya, sus 
organizaciones y su relación con los diversos partidos políticos. 
[Treball de curs Universitat de Barcelona, 1974] 
 
5 
4- Miquel Ferrer. Escrits d’altres sobre la llengua catalana 
1- NOVAIS, José Antonio. El problema del idioma catalán en la 
España de Franco. [S.l.n.d.], 1p. (Publicat a Novedades, Mèxic, març 
1963). 
2- Los catalanes se han lanzado a una campanya para que se 
restablezca el uso legal de su lengua. [S.l.n.d.], 1p. (Publicat a 
Ovaciones, Mèxic, [s.d.]). 
3- PRAT DE LA RIBA, Enric. La Llengua. [S.l.n.d.], 14p. (Fullet de 
petit format) 
4- L’amor al nostre idioma. [S.l.n.d.], 1p. (Tarjeta il·lustrada) 
5- El Dictador español y el Vaticano. La actitud del Papa ante un 
problema de minoría. [S.l.n.d.], 3p. 
6- OBRA CULTURAL CATALANA (Buenos Aires). La nostra llengua i la 
nova Generalitat. Buenos Aires, març 1978, 2p. 
 
5 
5- Miquel Ferrer. Escrits d’altres sobre la qüestió nacional 
1- Sobirania nacional. [S.l.n.d.], 5p. (Document amb anotacions 
manuscrites) 
2- CASTELLS, Víctor. Catalunya, un lloc per a treballar i viure. 
[S.l.n.d.], 7p. 
3- CASTELLS, Víctor. Catalunya, la plenitud d’un ideal. [S.l.n.d.], 7p. 
4- GIBERNAU, J.A. Onze de setembre 1981 (reflexions després de 
quatre mesos a Catalunya). Sant Pol de Mar, setembre 1981, 2p. 
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5- BALLESTER CANALS, Joan. Ja tenim Estatut ! estatut ? Quin 
Estatut? Barcelona, agost 1979, 4p. 
6- BALLESTER CANALS, Joan. El reconeixement de la sobirania 
nacional del poble basc. Barcelona, [s.d.], 2p. 
7- Què volem per Catalunya? [S.l.n.d.], 9p. (Temari d’algun curs) 
8- OTERO SILVA, Miguel. Sobre Cataluña y los catalanes. [S.l.n.d.], 
1p. (Publicat a El Nacional, Caracas, 1972) 
9- Carta sensacional de D. Eduardo Ortega y Gasset. La revolución 
española y los problemas regionales. L’Havana, [1929], 1p. 
10- DOMÈNECH I MONTANER, Lluís. [Discurs llegit a l’Ateneu 
Barcelonà el dia 16 desembre de 1898]. 4p. 
11- GIBERNAU, J.A. Casals a Phoenix. Tempe (Arizona), març 1972, 
2p. 
12- [BALLESTER, Joan]. L’abstenció com a actitud nacional catalana. 
[S.l.], juliol 1978, 3p. 
13- [Dossier de premsa relacionat amb l’acusació a Josep M. Batista i 
Roca d’estar al darrera de la creació d’un grup armat 
independentista]. Barcelona, 1979. 
14- GIBERNAU, J.A. 11 de setembre 1966. Per l’ [sic] unitat catalana. 
Xicago, agost 1966, 5p. 
15- TONA I NALAMEI, Abelard. Federació i confederació. [Mèxic], 
[1960], 4p. 
16- GIBERNAU, J.A. 11 de setembre de 1970. [S.l.], 1970, 3p. 
17- GIBERNAU, J.A. 11 de setembre de 1971. “Miem cap en fora”. 
Xicago, 11 setembre 1971, 3p. 




6- Miquel Ferrer. Escrits d’altres: Memòries personals 
1- Ulls que tenen sabor de plany … [S.l.n.d.], 26p. 
2- TONA I NADALMAI, Abelard. Moment angèlic. [S.l.n.d.], 4p. 
3- GIBERNAU, J.A. Reflexions després de quatre dies a Barcelona i 
quatre hores amb el President Tarradellas a París. Xicago, juliol 1966, 
3p. 
4- CALLICÓ, Ferran. El meu viatge i les meves converses a Algèria 
(1963). Néronde, maig 1963, 16p. 
 
5 
7- Miquel Ferrer. Escrits d’altres sobre temes diversos 
d’Història de Catalunya i Espanya 
1- CULBERTSON, Paul T. “Actitud de los Estados Unidos respecto al 
régimen de Franco”. Índice Madrid, (novembre 1972) nº.317, pp. 5-
24. (Fotocòp.) 
2- VALLDAURA, Ramon de. La Generalitat sobirana. [S.l.n.d.], 18p. 
3- VALLDAURA, Ramon de. Passat, present i esdevenidor de la 
Generalitat “Restaurada”. [S.l.n.d.], 16p. 
4- [COLL]. L’Ateneu Enciclopèdic Popular. [S.l.n.d.], 5p. 
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5- CASTELLS, Víctor. [Escrits diversos sobre el CADCI l’octubre de 
1934]. [S.l.n.d.]. 
6- CARNER-RIBALTA, Josep. 50è. Aniversari de “Prats de Molló”. 
[S.l.n.d.], 4p. 
7- GIBERNAU, J.A. Impressions de Catalunya 1976. Artà, [s.d.], 1p. 
8- XURIGUERA, J.B. Alguns errors històrics. Barcelona : Museu 
d’Història de la Ciutat, 1978, 20p. 
9- GIBERNAU, J.A. Octubre 28. un dia negre per Catalunya. 
Barcelona, octubre 1982, 1p. 
10- GIBERNAU, J.A. Les eleccions i Catalunya. Primera impressió dels 
resultats. Barcelona, juny 1977, 1p. 
11- [ANDREU I ABELLÓ, Josep]. Carta a un amigo. [S.l.], 1966, 5p. 
(Carta a José M. Areilza, Comte de Motrico) 
12- GIBERNAU, J.A. Tarradellas 77, un Trúman o un Maximilià? 
Estadista o polític de balcó? Barcelona, octubre 1977, 1p. 
13- GIBERNAU, J.A. Carrillo – Fraga. The wave of future for Spain? 
Barcelona, novembre 1977, 1p. 
 
5 
8- Miquel Ferrer. Escrits d’altres sobre Història d’Amèrica 
1- La economía industrial mexicana. Vapor “Mexique”, juliol 1939, 7p. 
(Espècie de dossier distribuït als refugiats espanyol a bord del 
“Mexique” ?) 
2- Factores económico-regionales que produjeron la adhesión a la 
revuelta. [S.l.n.d.], 30 p. 
3- PRAT CANALS, Mercè. Costa y la política de España en el aspecto 
colonial. [Barcelona], [1974], 12p. 
 
5 
9- Miquel Ferrer. Escrits d’altres sobre temes diversos 
1- CONANGLA FONTANILLES, J. La naturaleza de las cosas. Ensayo 
para un estudio de Geografía Política. [S.l.n.d.]. (Publicat a Revista 
Bimestre Cubana) 
2- NADAL I MALLOL, Hipòlit. Com va néixer “Ressorgiment”. 
[S.l.n.d.], 3p. (Transcripció de Miquel Ferrer) 
3- FORT I BUFILL, Xavier. Notícies sobre “El pelegrí apassassionat” de 
Joan Puig i Ferreter. [S.l.n.d.], 27p. 
4- ÁLVAREZ CALVO, Joaquin. Relación de impresos sobre hechos 
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1- Miquel Ferrer. Casals i Centres catalans a l’exili 
1- CENTRE CATALÀ DE L’HAVANA. Crida. L’Havana, 31 juliol 1959, 
2p. (Crida per adherir-se a la proposta de Mestre Casals, President de 
Catalunya) 
2- CENTRE CATALÀ DE L’HAVANA. CONSELL DIRECTIU. Al catalans 
d’arreu del món. L’Havana, març 1946, 1p. 
3- CENTRE CATALÀ DE SANTIAGO DE XILE. CONSELL DIRECTIU. 
Catalans ! Santiago de Xile, juny 1954, 1p. 
4- CASAL CATALÀ DE NOVA YORK. Manifest: Catalunya davant del 
món. Per la nostra llibertat nacional. Nova York, gener 1943. (Díptic) 
5- CENTRE CATALÀ DE SANTIAGO DE XILE. Per la unitat dels catalans 
demòcrates. Santiago de Xile, gener-febrer 1954. (Sobre l’encàrrec 
de Josep Irla a Carles Pi i Sunyer de crear un Consell de Catalunya) 
6- [CENTRE CATALÀ DE L’HAVANA]. Visita del Senyor Josep 




2- Miquel Ferrer. Orfeó Català de Mèxic 
1- ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. XXVI aniversari de la proclamació de la 
República Catalana. Ciutat de Mèxic, abril 1957. (Díptic il·lustrat amb 
una fotografia de Francesc Macià) 
2- ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. El pessebre de Pau Casals i la crítica 
mexicana. [Ciutat de Mèxic], [1962], 4p. 
3- ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. A las Naciones Unidas, a los Delegados 
del “Ecosoc”. Ciutat de Mèxic, 20 abril 1959. (FV denunciant el tracte 
de Franco a la llengua catalana) 
4- ORFEÓ CATALÀ DE MÈXIC. Als senyors delegats, al Consell 
Econòmic i Social de les Nacions Unides reunit a Mèxic del 6 al 21 
d’abril de 1959. Ciutat de Mèxic, abril 1959. (Díptic denunciant el 
genocidi cultural i polític de Franco contra Catalunya) 
 
6 
3- Miquel Ferrer. Jocs Florals de la Llengua Catalana 
1- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA. (1951 octubre : Nova 
York) 
• Programa (en català i anglès) 
• Programa del Festival de Poesia (en anglès) 
• Cartell de premis 
• Suplement del cartell provisional 
2- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1952 : Tolosa de 
Llenguadoc) 
• Cartell de premis 
3- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1958 : Mendoza) 
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• Comunicat del President i el Secretari a Miquel Ferrer conforme 
se li han atorgat diversos premis. 
4- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1963 : Montevideo) 
• PINEDA FARGAS, Josep. Resposta a la gentil dama catalana, 
simpàtica i bona amiga que ha preguntat. (Treball que va rebre 
una menció honorífica) 
5- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1965 : Mèxic) 
• Relació dels membres del Patronat, patrocinadors, 
mantenedors, etc. 
6- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1966 : Caracas) 
• Cartell de premis 
• Veredicte del Jurat 
7- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1969 : Guadalajara) 
• Programa il·lustrat 
• Veredicte del Jurat 
• Memòria del Secretari (Josep Ribera) 
8- JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1977 : Munic) 
• Comunicat de la Comissió organitzadora anunciant que seran 
els últims Jocs Florals de l’exili. 
9-  JOCS FLORALS DE LA LLENGUA CATALANA (1942 : Mèxic) 
• [Menú del dinar tradicional dels Jocs Florals signat diversos 
personatges (Josep Carner, Pere Calders, Pere Matalunga, 
Miquel Ferrer, etc.)] 
 
6 
4- Miquel Ferrer. Consell Nacional de Catalunya. (fins 1945) 
1- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Londres). [Acords presos per 
les entitats que conformen el Consell Nacional de Catalunya en base a 
les indicacions del seu president, Carles Pi Sunyer]. [Londres], maig 
1944, 2p. 
2- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. Declaració. Londres, agost 
1944, 3p. 
3- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Londres) ; CONSELL 
NACIONAL D’EUSKADI. Declaració de conjunt dels Consell Nacionals 
de Catalunya i d’Euskadi presentada al Ministre d’estat del govern 
anglès, pels delegats de Catalunya i Euzkadi, a Londres, el dia 18 de 
gener de 1941. Londres, 1941, 2p. 
4- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Londres). Declaració oficial 
del Consell Nacional de Catalunya. Londres, juliol 1941, 10p. 
5- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Delegació de Mèxic). 
Declaració política del Consell Nacional de Catalunya. Ciutat de Mèxic, 
desembre 1944, 3p. 
6- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. SECRETARIAT. SERVEI DE 
PREMSA (Londres). Qüestions plantejades pels senyors Dr. Antoni 
Tries i Joan Garganta, consellers residents a Colòmbia, amb data 2 
d’abril del 1945. [Londres], 1945, 1p. 
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7- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. SECRETARIAT. SERVEI DE 
PREMSA (Delegació de Mèxic). Catalunya i la reconstrucción Ibérica. 
Declaración del Consejo Nacional de Catalunya. [Mèxic], [1945], 4p. 
8- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA. SECRETARIAT. SERVEI DE 
PREMSA (Delegació de Mèxic). Opiniones sobre la realidad nacional 
catalana y el papel de Catalunya en la reconstrucción peninsular. 
[Mèxic], [1945], 5p. 
9- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Delegació de Mèxic). 
Propòsit. [Mèxic], [1945], 2p. 
10- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Delegació de Mèxic). 
[Aquest és el primer dels reports periòdics que rebreu dels Consellers 
residents a Mèxic …]. [Mèxic, [1945], 5p. 
11- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Delegació de Mèxic). [Ajut 
al Front Nacional de Catalunya]. Mèxic, desembre 1944. 
 
6 
5- Miquel Ferrer. Consell Nacional Català. Conferència 
Nacional Catalana (1a. : 1953 : Mèxic) 
1- CONSELL NACIONAL CATALÀ. La Conferència Nacional Catalana de 
Mèxic. [Mèxic], [1953], 8p. 
2- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Conferència nacional catalana. 
[Mèxic], [1953], 2p. 
3- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Reunió del ple de la Comissió 
Organitzadora de la Conferència Nacional Catalana amb Josep 
Tarradellas, secretari general d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
10 de juny del 1952. [Mèxic], [1952], 3p. 
4- CONFERÈNCIA NACIONAL CATALANA (1a. : 1953 : Ciutat de 
Mèxic). Declaració de principis. Declaració política. Mèxic, 1953, 1p. 
(Original i dues fotocòpies) 
5- CONFERÈNCIA NACIONAL CATALANA (1a. : 1953 : Mèxic, D.F.). 
[Invitació de la Comissió organitzadora a la' Assemblea Informativa 
de les tasques preparatòries]. Mèxic, D.F., agost 1953. 
 
6 
6- Miquel Ferrer. Consell Nacional Català a Amèrica (1953 – 
1964 ) 
1- CONSELL NACIONAL CATALÀ. COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA. 
Aute de processament. Ciutat de Mèxic, [195-?], 2p. (Procés a Lluís 
Companys) 
2- CONSELL NACIONAL CATALÀ. A tots els consellers. Ciutat de 
Mèxic, [1954], 5p. (Sobre la constitució d’un Consell de Catalunya 
encarregat pel President Irla a Carles Pi Sunyer) 
3- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. Informe sobre 
la crisi institucional catalana. Ciutat de Mèxic, agost 1954, 8p. 
4- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. Formulari per a 
la resposta. Ciutat de Mèxic, 9 juny 1954, 1p. (Sobre la renúncia de 
Josep Irla i la presidència interina de M. Serra i Moret) 
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5- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. A tots els 
consellers del Consell Nacional Català. Ciutat de Mèxic, 30 juny 1954, 
1p. (Sobre la candidatura a la presidència de la Generalitat de Pau 
Casals) 
6- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. Projecte de 
declaració pública que proposa el C.E. al tots els membres del Consell 
General. [Mèxic], [1954], 1p. (Sobre la lluita entre Manuel Serra i 
Moret i Josep Tarradellas per la presidència de la Generalitat. 
Versions catalana i castellana) 
7- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. Informació 
confidencial reservada als Consellers. [Mèxic], [1954], 6p. (Sobre els 
decrets de Josep Irla relacionats amb l’elecció d’un nou President de 
la Generalitat) 
8- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Declaració: nova redacció de les 
conclusions de la proposta Ferrer. [Mèxic], gener 1955, 1p. 
9- CORTINES, Andreu. Lletra oberta als amics del Consell Nacional 
Català (Mèxic). París, maig 1954, 3p. (Sobre la declaració política i de 
principis del CNC) 
10- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. El problema 
institucional català en els moments actuals. Ciutat de Mèxic, 
setembre 1958, 3p. (Sobre les discrepàncies entre diversos sectors 
d’exiliats catalans i la postura del CNC, fidel a la 1a. Conferència 
Nacional) 
11- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. [Carta oberta 
als ciutadans Salvador Armendares …]. Ciutat de Mèxic, 30 juliol 
1959, 2p. (Sobre el rebuig que Josep Tarradellas sigui ratificat com a 
President de la Generalitat) 
12- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. Informe sobre 
el problema de les institucions de la Catalunya Autònoma. Ciutat de 
Mèxic, gener 1959, 2p. (Crítica de les actuacions de Josep Tarradellas 
com a President de la Generalitat de Catalunya) 
13- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. SERVEI 
D’INFORMACIÓ. [Carta adreçada a Roc Boronat (Moviment d’Unitat 
Catalana de Mèxic), Pere Pi-Sunyer (Solidaritat Catalana de 
Veneçuela) i Pelai Sala (Institució de Cultura Catalana de Xile) 
qüestionant la política de Josep Tarradellas]. Ciutat de Mèxic, febrer 
1959, 1p. (Dos annexos) 
14- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [Text manuscrit relacionat amb la 
primera Assemblea informativa del Consell Nacional Català]. [Mèxic], 
1954], 4p. 
15- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Informe sobre el problema 
institucional català. Ciutat de Mèxic, 15 juliol 1954, 13p. (Amb 
anotacions manuscrites) 
16- CONSELL NACIONAL CATALÀ. SERVEI D’INFORMACIÓ. [El Sr. 
Josep Tarradellas, elegit President de la Generalitat a Mèxic ara fa 
uns dos anys …]. [Mèxic], [1956]. (Document incomplet) 
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7- Miquel Ferrer. Consell Nacional Català (1964-1978) 
1- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Els drets de la nació catalana. II 
Conferència, Mèxic 1966. [Mèxic], 1966, 1p. 
2- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Missatge 1967. Cambridge, gener 
1967, 4p. 
3- CONSELL NACIONAL CATALÀ. La Pau i la Treva, l’Assemblea de 
Toluges (1065) i l’origen de les Corts de Catalunya. [S.l.], [1965], 4p. 
4- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Missatge al poble català. Barcelona i 
Londres, 11 setembre 1969, 4p. 
5- CONSELL NACIONAL CATALÀ. SÉCRÉTARIAT D’AFFAIRES 
SOCIALES. [Carta adreçada al Directeur Générale de l’Office 
International du Travail, Genève]. Perpinyà, 18 juliol 1969, 4p. 
6- CONSELL NACIONAL CATALÀ. II Conferència Nacional Catalana 
(24, 25 i 26 de maig 1969). Convocatòria. Barcelona i Londres, 14 
abril 1969, 2p. 
7- CONSELL NACIONAL CATALÀ. III Conferència Nacional Catalana. 
[Barcelona i Londres], [1969], 2p. 
8- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [III Conferència Nacional Catalana. 
Resolucions]. [Barcelona i Londres], [1969], 3p. 
9- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Memorandum to the Council of 
Europe on human rights and national genocide in Spain. Londres, 
1964, 18p. 
10- CONSELL NACIONAL CATALÀ. INFORMATION SERVICE. Declaració 
de les Nacions Unides sobre la concessió de la independència a tots 
els pobles. Londres, [1964], 1p. 
11- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [Caricatura de Josep M. Batista i 
Roca]. Perpinyà, 1974. (Fotocòpia) 
12- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Per a una solidaritat nacional i 
democràtica. Crida a la unió dels catalans. Perpinyà, juliol 1974, 4p. 
13- CONSELL NACIONAL CATALÀ. COMISSIÓ ORGANITZADORA III 
CONFERÈNCIA NACIONAL CATALANA. [Comunicat adreçat als 
compatriotes relacionat amb el seu dret a conèixer les finances de la 
Generalitat de Catalunya]. [Mèxic], [1966], 1p. 
 
6 
8- Miquel Ferrer. Consell Nacional Català (a partir 1976) 
1- CONFERÈNCIA NACIONAL CATALANA (4a. : 1978 maig : Reus) 
• Bo d’ajut 
• Sobre per carta 
• Informació dels treballs preparatoris signada per Josep M. 
Batista i Roca 
• Propostes de resolucions rebudes  
• FONS I FONT, Joaquim. El futur dels Països Catalans i Europa. 
(Guió del tema 4) 
• ARACIL, Lluís V. La llengua catalana: un interès i una 
responsabilitat. (Guió del tema 2) 
• Full demanant la inscripció a la 4a. Conferència 
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• Servei d’Informació Nacional Català. Full d’informació sobre la 
4a. Conferència 
2- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [Consell Nacional Català vol dir, el 
plantejament rigorós de la lluita per la llibertat nacional del poble 
català …]. [Catalunya], [197-?], 2p. 
3- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [Full anunciant la presentació 
publica del Consell Nacional Català a Barcelona]. Barcelona, juliol 
1978. 
4- BALLESTER, Joan. Al Consell Executiu del Consell Nacional Català. 
Barcelona, gener 1979, 2p. 
5- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Enquesta del Consell Nacional 
català. Barcelona, [1978], 1p. 
6- VILANOVA I CARDONA, Jordi. [Proposta de treball adreçada al 
Consell Executiu del Consell Nacional Català]. [Barcelona], [1978], 
2p. 
7- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Reglament interior. Catalunya, 
setembre 1978, 2p. 
8- FERRER, Miquel ; FONS, Joaquim. [Proposta sobre el reglament 
interior al ple del Comitè executiu del Consell Nacional de Catalunya]. 
[Barcelona], [1978], 1p. (Amb anotacions manuscrites) 
9- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Comitè Executiu del Consell Nacional 
Català. [Barcelona], [1978], 1p. 
10- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Estatutos. [Barcelona], [1978], 5p. 
11- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [Convocatòria a una Assemblea 
General Informativa que inclou un Informe del Consell Executiu i la 
convocatòria del Premi Josep M. Batista i Roca]. Barcelona juny 1979.  
12- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Esborrany de proposta de 
reestructuració del Consell Nacional Català. [Barcelona], [197-?], 3p. 
13- CONSELL NACIONAL CATALÀ. [Comunicat a l’opinió pública 
relacionat amb l’estatut d’autonomia de Catalunya]. [Barcelona], 
[1978], 1p. 
14- CONSELL NACIONAL CATALÀ. CONSELL EXECUTIU. Projecte de 
reglament interior del Consell Nacional de Catalunya. Barcelona, 
novembre 1979, 2p. (Amb anotacions manuscrites) 
15- CONSELL NACIONAL CATALÀ. PRESIDÈNCIA. [Relació d’objectius 
del Consell Nacional Català]. Barcelona, octubre 1979, 2p. 
16- CASTELLS, Víctor. Referèndum. El CNC per l’afirmació nacional 
dels Països Catalans. [Barcelona], [1979], 1p. 
17- [Carta adreçada al Consell Executiu del Consell Nacional de 
Catalunya per diversos membres del mateix Consell Executiu]. 
Barcelona, novembre 1979, 1p. 
18- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Organització del Consell Nacional 
Català. [Barcelona], [1979], 2p. 
19- CONSELL NACIONAL CATALÀ. Consell Nacional Català. 
Confederació dels Països Catalans: Catalunya, País Valencià, Illes. 
[Barcelona], [197-?]. (Organigrames diversos) 
20- [Dossier de premsa sobre el Consell Nacional Català de 1978]. 
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21- [CONSELL NACIONAL CATALÀ]. Projecte de dictamen emès per la 
comissió instituïda pel C.E. [Catalunya], [1980], 1p. 
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1- Miquel Ferrer. Comunitat Catalana de Mèxic 
1- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. Informes. 
• Nº 2-3 (Mèxic, 19 juny 1942) 
• Nº 4 (Mèxic 26 juny 1942): Al President del Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 5 (Mèxic, 3 juliol 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 6 (Mèxic, 19 juliol 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 7 (Mèxic, 17 juliol 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 8 (Mèxic, 24 juliol 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 9 (Mèxic, 31 juliol 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 10 (Mèxic, 7 agost 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 11 (Mèxic, 14 agost 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 12 (Mèxic, 21 agost 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 13 (Mèxic, 28 agost 1942): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 14 (Mèxic, 4 setembre 1942): Al Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 15 (Mèxic, 11 setembre 1942): Al Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº º6 (Mèxic, 18 setembre 1942): Al Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 17 (Mèxic, 25 setembre 1942): Al Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 18 (Mèxic, 2 octubre 1942): Al Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 19 (Mèxic, 9 octubre 1942): Al Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 21 (Mèxic, 11 juny 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 22 (Mèxic, 18 juny 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº23 (Mèxic, 25 juny 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
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• Nº 24 (Mèxic, 2 juliol 1943): Al Consell Nacional de Catalunya 
(Londres) 
• Nº 25 (Mèxic, 9 juliol 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 26 (Mèxic, 16 juliol 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 27 (Mèxic, 23 juliol 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 28 (Mèxic, 30 juliol 1943): Rèplica de Jauregui a Prieto 
• Nº 29 (Mèxic, 6 agost 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 30 (Mèxic, 20 agost 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 31 (Mèxic, 27 agost 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
• Nº 32 (Mèxic, 3 setembre 1943): Al President Consell Nacional 
de Catalunya (Londres) 
• Nº 33 (Mèxic, 10 setembre 1943): Al President Consell Nacional 
de Catalunya (Londres) 
• Nº 34 (Mèxic, 17 setembre 1943): Al President Consell Nacional 
de Catalunya (Londres) 
• Nº 35 (Mèxic, 24 setembre 1943): Al President Consell Nacional 
de Catalunya (Londres) 
• Nº 36 (Mèxic, 1 octubre 1943): Al President Consell Nacional de 
Catalunya (Londres) 
2- COMUNTAT CATALANA DE MÈXIC ; ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA ; ACCIÓ CATALANA ; PARTIT SOCIALISTA CATALÀ. Pacte 
entre Comunitat Catalana i els Partits Catalans. Ciutat de Mèxic, 25 
agost 1944, 1p. (Sobre la necessitat de ratificar el Consell Nacional 
Català presidit per Carles Pi Sunyer davant el proper final de la 2ª 
Guerra Mundial. Còpies mecanografiada i impresa) 
3- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. Conclusions aprovades a 
l’Assemblea Extraordinària del 14 de juliol del 1945. Ciutat de Mèxic, 
14 juliol 1945, 1p. 
4- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. CONSELL DIRECTIU. Informe 
del Consell Directiu a l’Assemblea extraordinària del 14 de juliol de 
1945. Ciutat de Mèxic, 14 juliol 1945, 6p. 
5- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. CONSELL. Declaració. Mèxic, 
novembre 1945, 4p. (Sobre la formació del Govern català i la 
dissolució del Consell Nacional Català) 
6- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. CONSELL DIRECTIU. 
Convocatòria. Ciutat de Mèxic, 26 febrer 1946, 1p. 
 7- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. CONSELL DIRECTIU. [El 
Consell Directiu de la Comunitat Catalana de Mèxic ha examinat la 
decisió del President Irla … de donar per acabada la missió de l’actual 
govern de Catalunya…]. Ciutat de Mèxic, 12 febrer 1948, 2p. 
8- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. The Catalan Comunity of 
Mexico. Ciutat de Mèxic, 17 octubre 1946, 1p. 
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9- [COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC]. A tots els militants del PSU 
de C., als treballadors de Catalunya. Estats Units Mexicans, novembre 
1940, 1p. 
10- [COMUNTAT CATALANA DE MÈXIC]. Informe núm. 3. [Mèxic], 10 
desembre 1949, 2p. 
11- COMUNITAT CATALANA DE MÈXIC. [Ens trobem reunits ciutadans 
de diverses tendències ...]. [Mèxic], [195_?]. 
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2- Miquel Ferrer. Altres Comunitats catalanes a l’exili 
1- COMUNITAT CATALANA DE COLÒMBIA. A les comunitats catalanes 
de les Amèriques. [Colòmbia], març 1941, 4p. 
2- COMUNITAT CATALANA DE COLÒMBIA. In memoriam Lluís 
Companys, X aniversari del seu afusellament. Bogotà, 1950. (Díptic 
amb fotografia de Lluís Companys i poema Canto a la muerte y 
resurrección de Luís Companys de Pablo Neruda) 
3- COMUNITAT CATALANA DE COLÒMBIA. In memoriam Lluís 
Companys, XII aniversari del seu afusellament. Bogotà, 1952. (Díptic 
amb el poema de Josep Carner Fi de Lluís Companys) 
4- COMUNITAT CATALANA DE COLÒMBIA. In memoriam Lluís 
Companys, XIII aniversari del seu afusellament. Bogotà, 1953. 
(Díptic amb el poema de F. Martí i Muntaner Catalans, Catalunya) 
5- COMUNITAT CATALANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONSELL. 
[El Estatuto político que rige a los pueblos…]. [Exili], [194-?], 2p. 
(Comunicat del President d’Euskadi, José A. de Aguirre, el Consell 
Nacional de Catalunya, Carles Pi i Sunyer i el President del Consell de 
Galícia, Alfonso R. Castelao).  
6- COMUNITAT CATALANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. La 
Comunitat Catalana de la República Argentina als catalans. Buenos 
Aires, 5 gener 1948, 4p. 
7- CATALANS DE CÓRDOBA. [Davant la comunicació que hem rebut 
del Consell de la Comunitat Catalana de la República Argentina per 
assistir a una assemblea de les entitats catalanes d’aquest país …]. 
Córdoba, 31 maig 1959, 3p.(Comunicat amb motiu de la visita de 
Josep Tarradellas a Buenos Aires) 
8- COL·LECTIVITAT CATALANA DE L’ARGENTINA. Informe de la 
reunió celebrada a Buenos Aires amb Josep Tarradellas. [Buenos 
Aires], 25 juliol 1959, 5p. 
9- COMUNITAT CATALANA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONSELL. 
Amb motiu d’una declaració d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Buenos Aires octubre 1949, 2p. 
10- CUITÓ, Ferran. Respostes a l’enquesta feta entre els 
compatriotes exiliats a Europa. [Europa], maig 1947, 4p. 
11- COMUNITAT CATALANA. Entitat coordinadora de les activitats 
culturals de les col·lectivitats catalanes d’Europa i Amèrica. [Exili], 
[s.d.], 1p. 
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12- CATALANS DE NOVA YORK. Catalunya acusa el règim de Franco 
davant el Consell de les Nacions Unides reunit a Nova York. [Nova 
York], maig 1946, 6p. 
13- Algunas preguntas generales sobre la actividad política y cultural 
de los catalanes refugiados en México. [Mèxic], [s.d.], 1p. 
14- Encuesta sobre la vida política de los catalanes refugiados en 
México. [Mèxic], [s.d.], 7p. 
15- [P.E.P.]. Reportatge sensacional. En un racó d’Amèrica, maig 
1957, 1p. 
16- COMISSIÓ D’ESTUDIS ECONÒMICS I SOCIALS DE MÈXIC. 
[Donades les veus que darrerament s’han manifestat coincidint en 
convenir que ja és hora d’intentar la coordinació de l’esforç …]. 
[Mèxic], juliol 1969, 4p. 
17- [La idea que sorgí a Zurich el mes d’octubre del 1968, amb motiu 
d’una coincidència de catalans demòcrates …]. Ciutat de Mèxic, Juliol 
1970, 1p. 
18- [Reunits a Tolosa de Llenguadoc un grup de catalans afiliats de 
tots els diversos partits republicans i demòcrates de Catalunya …]. 
Tolosa de Llenguadoc, juliol 1939, 4p. 
19- [Projecte a presentar per a una possible Aliança Democràtica 
Nacional]. [Exili], [195-?], 1p. 
20- [La Fundació Ramon Llull, el PEN Club Català, secció de Mèxic, i 
la Confederació d’Organitzacions Catalanes d’Amèrica …]. Mèxic, 
novembre 1947, 2p. 
21- Memorandum qui accompagne l’écrit que la “Fundació Ramon 
Llull”, le PEN Club catalan, section de Mexico, et la Confédération des 
Organisations Catalanes d’Amérique, présentent a la II Assemblée de 
l’UNESCO. Mèxic, novembre 1947, 12p. 
22- GRUP EDITOR D’ENLLA. [Reunits sense representació oficial de 
partit, organització o de grup amb l’únic propòsit de servir la llibertat 
del nostre poble …]. [Mèxic], [1944], 1p. 
23- Sobre la supuesta representación legal del Sr. Santaló. [S.l.], 
novembre 1943, 1p. 
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3- Miquel Ferrer. Organitzacions polítiques catalanes a l’exili 
(1939 – 1976) 
1- COMITÈ DE COORDINACIÓ DE FORCES DEMOCRÀTIQUES 
CATALANES. [Comunicat]. París, 7 juny 1959, 1p. 
2- CATALUNYA GROP NACIONALISTA RADICAL. Als catalans de tot el 
món. Manifest i declaració de principis del “Catalunya” GROP N.R. 
Santiago de Cuba, 8 febrer 1940, 3p. 
3- CATALUNYA GROP NACIONALISTA RADICAL. CONSELL DIRECTIU. 
[Davant de la desorganització que els personalismes polítics …]. 
Santiago de Cuba, [1950], 3p. 
4- CATALUNYA GROP NACIONALISTA RADICAL ; MOVIMENT SOCIAL 
D’EMANCIPACIÓ CATALANA. A propòsit del Consell Nacional de 
Catalunya. Santiago de Cuba ; Mèxic, [1950], 2p. 
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5- UNIÓ DELS CATALANS INDEPENDENTISTES. DELEGACIÓ DE 
MÈXIC. [Comunicat adreçat al Consell Executiu del Partit Socialista 
Català demanant-los l’adhesió a la Unió de Catalans 
Independentistes]. Ciutat de Mèxic, octubre 1943, 1p. 
6- PARTIT SOCIALISTA CATALÀ. [Comunicat adreçat a la Delegació 
de Mèxic de la Unió de Catalans Independentistes rebutjant la 
proposta d’adherir-se a aquesta organització]. [Mèxic], octubre 1943, 
1p. 
7- FRONT PATRIÒTIC CATALÀ. [Concretant la proposició que fem en 
el nostre manifest …]. [Exili], [1940], 3p. 
8- GRUP JOVENTUT CATALANA ; SERVEI D’INFORMACIÓ CATALANA. 
[Queremos presentar ante la prensa de Buenos Aires …]. Buenos 
Aires, 11 setembre 1963, 4p. 
9- PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (Mèxic). Posició del grup 
del POUM a Mèxic davant el Consell Nacional de Catalunya resident a 
Londres i la seva ampliació a Amèrica. Ciutat de Mèxic, agost 1944, 
1p. 
10- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. CONSELL EXECUTIU. 
La política catalana a l’exili. [Mèxic], [1960], 4p. 
11- MOVIMIENTO SOCIAL DE EMANCIPACIÓN CATALANA. A todos los 
catalanes dispersos por el mundo, a todos los obreros y campesinos 
de Cataluña. Estados Unidos Mexicanos, març 1941, 2p. 
12- PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA. Carta oberta a 
Miquel Santaló. Ciutat de Mèxic, 15 febrer 1943, 2p. 
13- PARTIT NACIONALISTA CATALÀ DEL ROSSELLÓ. Un manifest. 
[Rosselló], febrer 1967, 3p. 
14- MOVIMENT SOCIAL D’EMANCIPACIÓ CATALANA. L’orientació 
econòmica i social. [Mèxic], [gener 1942], 4p. 
15- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTIU. 
DELEGACIÓ A MÈXIC. Declaració. Ciutat de Mèxic, agost 1942, 2p. 
16- [ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA]. [Política nacionalista 
…]. [França], [195-?], 1p. 
17- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. SECRETARIA 
GENERAL. Reunió del Consell Executiu d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. [París], [195-?], 2p. 
18- ESTAT CATALÀ. CONSELL EXECUTIU A FRANÇA. [Comunicat a 
l’opinió pública sobre la no acceptació per part de Francesc Paniello 
del càrrec de Conseller atorgat pel Sr. Irla]. [França], juliol 1946, 1p. 
19- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÈ DE 
CATALUNYA]. [Circular comunicant possibilitats de feina a Mèxic per a 
refugiats pertanyents a la indústria pesquera]. Tolosa de Llenguadoc, 
13 maig 1939, 1p. 
20- SOLIDARITAT CATALANA. Manifest. París, 1945, 4p. (Fotocòpia i 
còpia mecanografiada) 
21- SOLIDARITAT CATALANA. Acta de constitució de Solidaritat 
Catalana. París, gener 1945, 2p. (Fotocòpia) 
22- [Documents fotocopiats relacionats amb la constitució de 
Solidaritat Catalana] 
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• [Posició de tres dels signants de Solidaritat Catalana (Estat 
Català, Front Nacional i Front de la Llibertat), respecte a la 
formació d’un govern de la Generalitat a l’exili. París, 26 
setembre 19] 
• [Telegrama de Joan Comorera des de Mèxic al senyor Josep 
Tarradellas a França manifestant-li el seu desacord respecte a 
la constitució de Solidaritat Catalana. Mèxic, 1945]. 
• [Carta de M. Thorez contra Rovira i Solidaritat Catalana, 
inspirada per Joan Comorera. París, febrer 1945]. 
• [Desautorització de Calvet per part de la Unió de Rabassaires 
per estar en contra de la constitució de Solidaritat Catalana 
París, juny 1945.  
23- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. MSC. [França], 1945, 
5p. (Fotocòpia d’un document manuscrit) 
24- Explicació de la convocatòria per a la creació d’un moviment 
d’unitat socialista a Catalunya. Tolosa de Llenguadoc, 1 gener 1945, 
2p. (Fotocòpia) 
25- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Acta de constitució del 
Moviment Socialista de Catalunya. Tolosa de Llenguadoc, 14 gener 
1945, 1p. (Fotocòpia facsímil primera i segona plana de l’acta) 
26- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Acta de constitució del 
MSC a Anglaterra. [Anglaterra], [1946], 2p. (Fotocòpia) 
27- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Acta de constitució del 
M.S. de C. Secció Xile. Santiago de Xile, 16 juny 1946, 1p. 
(Fotocòpia) 
28- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. Acta de constitució del 
MSC a Mèxic. Ciutat de Mèxic, 22 gener 1946, 2p. (Fotocòpia) 
29- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. CONSELL DIRECTIU. 
Vers el gran partit socialista de Catalunya. [França], [1946, 2p. 
(Fotocòpia) 
30- MOVIMENT SOCIALISTA DE CATALUNYA. [Facsímil de la portada 
interior del primer número d’ Endavant : òrgan del Moviment 
Socialista de Catalunya. Organització mexicana, publicat a Mèxic el 
1946]. (Fotocòpia) 
31- FERRER, Miquel. L’adhesió del Partit Socialista Català al Moviment 
Socialista de Catalunya. Ciutat de Mèxic, octubre 1945, 1p. 
(Fotocòpia) 
32- [Articles diversos fotocopiats de l’any 1945 sobre la constitució 
del Moviment Socialista de Catalunya] 
• ROVIRA, Josep. No es tracta de partits nous o vells, sinó de 
concepcions noves.  
• BRUFAU, E. El nou moviment obrer català. 
• ROVIRA, Josep. Qüestions i polèmica. El Moviment Socialista de 
Catalunya decidit a plantejar i conversar sobre tot els 
problemes comença avui per aquests dos: La interpretació 
socialista del catalanisme. (Respostes de Josep Coll, Víctor 
Cabré i Adolf Bueso) 
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33- [PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA]. [Document manuscrit 
fotocopiat sobre l’adhesió del POUM al MSC]. [Tolosa de Llenguadoc], 
1945, 27p. 
34- [CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL]. [Circular adreçada 
als membres del Comitè de Catalunya sol·licitant informació sobre els 
afiliats refugiats a França]. [França], [1939], 1p. 
35- RESISTÈNCIA CATALANA. Comunicat per a la premsa. Salutació a 
la joventut catalana. París, 25 desembre 1963, 1p. 
36- COMITÈ D’AJUT AL FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. [Fotografia 
de l’obra “La processó” de Ramon Casas]. (Postal) 
37- COMITÉ FRANÇAIS DE COORDINATION POUR L’AIDE AUX 
POPULATIONS CIVILES DE L’ESPAGNE RÉPUBLICAINE. [Qüestionari 
per trobar familiars desapareguts]. París, [1939]. 
38- UNIÓ DE FEDERALISTES CATALANS ; MOVIMENT SOCIALISTA 
CATALÀ PELS ESTATS UNITS D’EUROPA. Bref apperçi sur la Catalogne 
et les pays de langue catalane. París, novembre 1949. (II ème. 
Congrés des Communautés et des Régions Européennes) 
39- Per un moviment nacional català. Mèxic,1949. [Document signat 
per diverses organitzacions a l’exili] 




4- Miquel Ferrer. Exili espanyol (1939 – 1976) 
1- UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES. A los exiliados españoles 
pertenecientes a la Unión General de Trabajadores. [Mèxic], 
[Novembre 1939], 1p. 
2- [Manifest per a una “Junta Suprema de la República Española”]. 
Mèxic, desembre 1942, 3p. 
3- [Les organitzacions Partit Nacionalista Basc, Solidaritat de 
Treballadors Bascos, Partit Galleguista, Secretariat de Militants 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Estat Català, Acció Catalana, 
Partit Socialista Català, Comunitat Catalana i Unió dels Catalans 
Independentistes, residents a Mèxic …]. Mèxic, 22 desembre 1944, 
3p. (Versions catalana, basca i gallega) 
4- La carta política de los monarquistas españoles. [Mèxic], [194-?]. 
(Publicat a Excelsior, Mèxic) 
5- Acta. París, 23 febrer 1957, 1p. (Esmenes d’ERC, PNB, Acción 
Nacionalista Vasca i Solidaridad de Trabajadores Vascos a una acta 
d’una reunió celebrada amb el PSOE, UR, IR, PF, MSC, UGT, CNT) 
6- [Transcripció de diversos escrits de D. Juan de Borbón] 
• Telegrama entre D. Juan i Franco (Abril 1939) 
• Manifest de D. Juan (Lausana, març 1945) 
• Manifest D. Juan (Estoril, abril 1947) 
7- PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL. [Comunicat relacionat 
amb l’emigració]. París, agost 1939, 8p. 
8- UNIÓN ESPAÑOLA. Libertad sindical y derecho de huelga. [Exili], 
1962. 
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9- UNIÓN ESPAÑOLA. Piense en gobierno o nación europea o _ 
Andorra de Europa.  [Exili], 1962. 
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5- Miquel Ferrer. Generalitat de Catalunya. Presidència Josep 
Irla (1940 – 1954) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. CONSELL ASSESSOR. Ponència de 
sanitat i assistència social. Perpinyà, maig 1945, 5p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Declaracions del President de la 
Generalitat, Honorable senyor Josep Irla, fetes el 14 de setembre de 
1945, en quedar constituït el Govern de Catalunya. [França], 1945, 
1p. 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. Ampliació del Govern. 
París, 24 juliol 1946, 1p. 
4- SANTALÓ, Miquel. Declaració. En el port de Marsella, la tarda del 
dia 8 de setembre proppassat l’Honorable president de Catalunya, 
Josep Irla Bosc, ens feia a mans la següent lletra. Ciutat de Mèxic, 
novembre 1942, 2p. (Sobre el nomenament de Miquel Santaló com a 
Delegat a Amèrica de la Presidència de la Generalitat) 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. [El President de la 
Generalitat, d’acord amb el seu Govern, publica la nota següent…]. 
París, 15 setembre 1947, 1p. (Sobre el problema de Catalunya a 
l’Assemblea de l’ONU) 
6- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA. Nota de la Presidència 
de la Generalitat de Catalunya. París, 5 febrer 1947, 1p. (Sobre 
l’adhesió de les entitats d’Amèrica en l’obra del Govern de Catalunya) 
7- SANT FELIU DE GUÍXOLS. AJUNTAMENT. COMISSIÓ DE 




6- Miquel Ferrer. Generalitat de Catalunya. Polèmica per 
l’elecció de Josep Tarradellas (1954) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Josep Irla). Decret. 
París, 21 abril 1954, 1p. (Nomenament de Josep Tarradellas com a 
Conseller primer) 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Josep Irla). Decret. 
París, 21 abril 1954, 1p. (Nomenament d’un Consell de Catalunya, 
presidit pel Conseller primer) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Josep Irla). [Carta de 
Josep Irla a Josep Tarradellas, comunicant-li la seva renúncia a la 
presidència de la Generalitat i demanant-li l’entrada en vigor del 
Decret que institueix el Consell de Catalunya]. París, 7 maig 1954, 
1p. 
4- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (M. Serra i Moret). El 
President de la Generalitat al poble de Catalunya i als catalans a 
l’exili. París, maig 1954, 1p. (Reclamació que, segons l’article 44 de 
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l’estatut interior la presidència de la Generalitat correspon al 
President del Parlament de Catalunya) 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (M. Serra i Moret). 
[Carta adreçada als President i Secretari del Consell Nacional Català a 
Mèxic queixant-se de l’actitud dictatorial del President Irla en crear un 
Consell i traspassar la Presidència de la Generalitat a Josep 
Tarradellas]. Perpinyà, 24 maig 1954, 1p. (Adjunts: decrets del 
President Irla, capítol II de l’Estatut Interior de Catalunya i carta de 
Josep Irla a Josep Tarradellas) 
6- CONSELL NACIONAL DE CATALUNYA (Mèxic). [Comunicat del 
Secretari General, Miquel Ferrer, a Manuel Serra i Moret, President 
del Consell Nacional Català a Perpinyà, comunicant-li que l’afer de 
l’elecció de Josep Tarradellas serà primer punt de l’ordre del dia de la 
reunió del Consell Executiu del CNC a Mèxic]. [Mèxic], 27 maig 1954, 
1p.  
7- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Josep Irla). [Decrets 
d’elecció i proclamació de Josep Tarradellas com a President de la 
Generalitat de Catalunya]. París, 16 agost 1954, 1p. 
8- La presidència de la Generalitat de Catalunya. Opinió del President 
del Consell Nacional Català i Diputat al Parlament de Catalunya, 
doctor Salvador Armendares. Ciutat de Mèxic, 7 juny 1954, 3p. 
(Mecanografiat) 
9- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. Circular. Josep 
Tarradellas és nomenat Conseller Primer. París, 10 maig 1954, 4p. 
10- Absolutament anònim. Ciutat de Mèxic, 1 juny 1954, 7p. 
(Dictamen elaborat per l’exconseller de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya en contra de l’elecció de Josep Tarradellas) 
11- FRONJOSA SALAMÓ, Joan (Diputat del Parlament de Catalunya). 
Consummatum est. [S.l.], 6 agost 1954, 2p. (Mecanograf.) 
12- [Qüestionari que havien de respondre els diputats del Parlament 
de Catalunya i adreçar a Manuel Serra i Moret]. [S.l.], [1954], 1p. 
13- L’elecció de Josep Tarradellas, President de la Generalitat de 
Catalunya. [S.l.], [197-?], 1p. 
14- CATALUNYA. GENERALITAT. Acta de constitució del Consell de 
Catalunya. Ciutat de Mèxic 19 juliol 1954, 4p.  
15- CATALUNYA. PARLAMENT. [Convocatòria per a l’elecció del 
President de la Generalitat el dia 5 d’agost a l’Ambaixada de la 
República espanyola]. Ciutat de Mèxic, 19 juliol 1954, 2p. 
16- CATALUNYA. GENERALITAT. Acta de la sessió del Consell de 
Catalunya, dia 26 de juliol del 1954. Ciutat de Mèxic, 26 juliol 1954, 
1p. (Sobre la renúncia de Pau Casals a la Presidència de la 
Generalitat)  
17- [Document de les organitzacions polítiques de l’interior (Esquerra 
Republicana de Catalunya, Acció Catalana Republicana, Unió 
Democràtica de Catalunya i Moviment Socialista de Catalunya) 
adreçat al President del Parlament de Catalunya, exigint el cessament 
de Josep Tarradellas i proposant la candidatura de Pau Casals pel 
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càrrec de President de la Generalitat]. Barcelona, juny 1959, 2p.. 
(Mecanograf.) 
18- [Resultats d’una enquesta feta a Catalunya el 1959 sobre la 
reelecció de Josep Tarradellas com a President de la Generalitat]. 
Barcelona, febrer 1959, 1p. (Mecanograf.) 
19- CATALUNYS. GENERALITAT. CONSELLER PRIMER (Josep 
Tarradellas). Catalans. Neuilly sur Seine, maig 1954. [Comunicat als 
catalans segons el qual recauen en ell les funcions de President de la 
Generalitat] 
20- La Presidència de la Generalitat. Barcelona, octubre 1959. 
[Document de  les organitzacions polítiques de l’interior (Esquerra 
Republicana de Catalunya, Acció Catalana Republican, Unió 
Democràtica de Catalunya i Moviment Socialista de Catalunya) 
adreçat al President del Parlament de Catalunya, exigint el cessament 
de Josep Tarradellas i proposant la candidatura de Pau Casals pel 
càrrec de President de la Generalitat]. 
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7- Miquel Ferrer. Generalitat de Catalunya. Presidència Josep 
Tarradellas (1954 – 1980) 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. Butlletí d’informació 
• Juny 1955, nº6. [Incomplet] 
• Març – abril [1956], nº12. [Incomplet] 
• [1962]. [Incomplet] 
2- Les opinions de Josep Tarradellas (conferència donada a Mèxic el 2 
de maig del 1956, extractes de “Documents” nº3 de la Generalitat de 
Catalunya. París). [S.l.], [1956, 2p. (Mecanograf.) 
3- MASOT, Joan. Extra confidencial. París, 13 abril 1956, 4p. (Sobre 
una entrevista entre Tarradellas i Masot, membre d’Estat Català) 
4- MASOT, Joan. Informe confidencial. París, 23 gener 1958, 3p. 
(Informe acompanyat d’una carta a Josep Tarradellas) 
5- MASOT, Joan. [Document adreçat a Josep Tarradellas comunicant-
li que Estat Català ha decidit donar a conèixer a determinats patriotes 
catalans el report de la seva conversa mantinguda el 8 de gener de 
1958]. París, 4 abril 1958, 1p. 
6- MASOT, Joan. Extracte d’un informa relatiu a una entrevista que 
tingué lloc a París, el dia 11 d’abril del 1956 entre els senyors 
Tarradellas i Masot. París, 23 gener 1958, 1p. 
7- MASOT, Joan. Relació d’una entrevista que tingueren els senyors 
Tarradellas i Masot, en presència del senyor J.C. i de la seva senyora, 
el 15 d’abril del 1958. [París], [1958], 3p. 
8- Declaracions de Josep Tarradellas. Ciutat de Mèxic, 25 desembre 
1958, 2p.  
9- TARRADELLAS, Josep. El President Irla. [França], setembre 1958, 
3p. 
10- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Josep Tarradellas). 
Catalans. Terres d’exili, desembre 1961, 8p. 
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11- TARRADELLAS, Josep. Les relacions entre Catalunya i Espanya. 
[Exili], desembre 1974, 1p. 
12- CATALUNYA. GENERALITAT. Resum del Parlament de l’Honorable 
President de la Generalitat de Catalunya pronunciat a Tolosa del 
Llenguadoc el 13 d’abril del 1975. [França], 1975, 8p. 
13- CATALUNYA. GENERALITAT. Missatge al poble català de Josep 
Tarradellas, President de la Generalitat de Catalunya. [França], 1 
desembre 1975, 3p. 
14- CATALUNYA. GENERALITAT. “Missatge del President de la 
generalitat als ciutadans de Catalunya, Sant Jordi 1977”. Canigó, 
(1977), pp.22-23. 
15- Conferencia del Hon. Sr. José Tarradellas, Presidente de la 
Generalidad de Catalunya, en el Ateneo Español de México, el 
miércoles dia dos de mayo de 1956. [Mèxic, D.F.], [1956]. 
16- CATALUNYA. GENERALITAT. PRESIDÈNCIA (Josep Tarradellas). 
Catalans. París, febrer 1956. 
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8- Miquel Ferrer. Generalitat de Catalunya. Comissió Nacional 
de Planejament  
1- Proposta del Diputat Antoni Dot i Arxer, aprovada pels diputats 
membres de la Diputació Permanent de Catalunya, residents a Mèxic, 
i acceptada pel molt Honorable President de la Generalitat de 
Catalunya, senyor Josep Tarradellas. Ciutat de Mèxic, 9 juny 1959, 
5p. 
2- CATALUNYA. GENERALITAT. Decret. Ciutat de Mèxic, 16 juny 
1959, 1p. (Creació de la Comissió Nacional de Planejament) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ NACIONAL DE 
PLANEJAMENT. COMITÈ D’ORGANITZACIÓ. [El Comitè d’Organització 
de la Comissió Nacional de Planejament …]. Ciutat de Mèxic, 
setembre 1959, 1p. 
4- DOT ARXER, Antoni. A la Asamblea constitutiva de la Comissió 
Nacional de Planejament. Mèxic, maig 1961, 6p. 
5- CATALUNYA. GENERALITAT. COMISSIÓ NACIONAL DE 
PLANEJAMENT. COMITÈ ORGANITZADOR. Butlletí. 
• 3 març 1961, nº3 
• Maig 1961, nº4 
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9- Miquel Ferrer. Segona República espanyola. Polèmica sobre 
el règim autonòmic 
1- Els diputats catalans i la “Junta Española de Liberación”. Ciutat de 
Mèxic, 10 desembre 1943, 2p. 
2- ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (Segona). CONSELL DE 
MINISTRES (Félix Gordón Ordàs). Resposta del Consell de Ministres 
de la República a Ferran Callicó. París, 25 febrer 1955, 1p. 
3- [ESPANYA. REPÚBLICA ESPANYOLA (Segona)]. Régimen transitorio 
de los países autónomos. [Exili], [195-?], 8p. 
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4- Declaració dels Diputats al Parlament de Catalunya. Ciutat de 
Mèxic, 14 abril 1958, 2p. 
5- Declaració dels Diputats al Parlament de Catalunya adreçada al 




10- Miquel Ferrer. Governs autònoms a l’exili (1939 – 1976) 
1- Mensaje a Stevenson, Delegado general de los Estados Unidos en 
las Naciones Unidas. [Exili], [195-?], 4p. (Document signat pels 
delegats dels Governs de la República, Catalunya i Euskadi) 
2- PAÍS BASC. GOVERN. Alocución del Presidente Aguirre. [Exili], 
[1948], 2p. 
3- [Textos de telegrames intercanviats entre Esquerra Republicana de 
Catalunya i José Antonio Aguirre]. [Exili], 1945. 
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11- Miquel Ferrer. Organitzacions polítiques de l’interior (1939 
– 1976)  
1-ALIANÇA DELS PARTITS REPUBLICANS CATALANS. [Document 
adreçat al President de la Generalitat Josep Irla comunicant-li la 
constitució d’una Aliança dels Partits Republicans Catalans]. 
Catalunya, 4 novembre 1945, 3p. 
2- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. Bases de 
constitució. [Catalunya], [Desembre 1945], 2p. 
3- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. [Document 
adreçat al President de la Generalitat Josep Irla comunicant-li la 
constitució del Consell Nacional de la Democràcia Catalana]. 
Catalunya, 6 desembre 1945, 1p. 
4- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. [El “Consell 
Nacional de la Democràcia Catalana” no puede aceptar ningún pacto 
que no establezca el establecimiento de gobiernos provisionales en 
Cataluña y Vasconia …]. [Catalunya], [1946], 2p. 
5- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. [Declaració 
adreçada als catalans de dins i de fora de Catalunya demanant-los 
col·laboració]. [Catalunya], [1946], 5p. 
6- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. Posició del 
Consell Nacional de la Democràcia Catalana enfront dels problemes 
que planteja l’eliminació de la dictadura franquista i l’estabilitat del 
futur estat espanyol. [Catalunya], [1946], 2p. 
7- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. Posició del 
Consell Nacional de la Democràcia Catalana enfront dels problemes 
que planteja l’eliminació de la dictadura franquista i l’estabilitat del 
futur estat espanyol. [Catalunya], [1946], 5p. 
8- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. Fragments 
d’una comunicació del Consell Nacional de la Democràcia Catalana, 
organització de la Resistència interior del nostre poble. Catalunya, 
octubre 1946, 1p. 
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9- CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA. Manifest 
patriòtic amb motiu de la commemoració de l’onze de setembre 
d’enguany. [Exili] : Partit republicà d’Esquerra, 1946, 1p. 
10- [CONSELL NACIONAL DE LA DEMOCRÀCIA CATALANA]. [Reunits 
els representants dels Partits Republicans catalans en ocasió de la 
visita dels senyors enviats del Consell Delegat del Govern d’Euzkadi i 
de la Junta Gallega …]. Catalunya, desembre 1945, 1p. 
11- FRONT DE LA LLIBERTAT. Resposta de Josep Rovira al qüestionari 
de “Foc Nou”. [Catalunya], gener 1945, 2p. (Fotocòpia)  
12- PARTIDO NACIONALISTA VASCO. Declaración política del Partido 
Nacionalista Vasco. Euzkadi, 5 març 1949, 2p. 
13- COORDINACIÓ DEMOCRÁTICA DE CATALUNYA. Esborrall de 
manifest de Coordinació democràtica de Catalunya. [Catalunya], 
[196-?], 1p. 
14- [Document i instància per adreçar a la Vicepresidència del Govern 
demanant de la campanya a favor de la llengua catalana]. Barcelona, 
maig 1963. 
15- PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL. Alts 
treballadors de Catalunya. [Catalunya], 11 setembre 1969, 2p. 
16- [PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL.] Puig 69. 
[País Valencià], octubre 1969, 3p. 
17- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Al poble de Catalunya. 
Catalunya, desembre 1969, 2p. 
18- COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE 
CATALUNYA. La Comissió Coordinadora de Forces Polítiques de 
Catalunya davant l’intent d’imposar a la classe obrera l’anomenada 
llei sindical. [Catalunya], novembre 1969, 2p. 
19- COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE 
CATALUNYA. Al poble de Catalunya. Catalunya, desembre 1969, 2p. 
20- COMISSIÓ COORDINADORA DE FORCES POLÍTIQUES DE 
CATALUNYA. Cap a l’Assemblea de Catalunya. Barcelona, febrer 
1971, 4p. 
21- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. [El passat dilluns dia 7 de novembre 
ha tingut lloc la 1ª sessió de l’Assemblea de Catalunya…]. 
[Barcelona], novembre 1971, 2p. 
22- ASSEMBLEA DE CATALUNYA. COMISSIÓ PREPARATÒRIA. 
Reflexions sobre el treball pre-assemblea. [Catalunya], abril 1971, 
4p. 
23- DEMOCRÀCIA SOCIAL CATALANA. SECRETARIAT D’ORIENTACIÓ. 
[Hem rebut un document titulat “Cap a l’Assemblea de Catalunya” …]. 
[Catalunya], març 1971, 1p. 
24- DEMOCRÀCIA SOCIAL CATALANA. Els moments actuals. La 
posició de la Democràcia Social Catalana. Catalunya, març 1971, 3p. 
25- CLUB 70. Cal jugar net, doncs. [Catalunya], [1968], 2p. 
26- ESTUDIANTES LIBERTARIOS DE CATALUÑA. La necesidad de 
crear unos nuevos órganos de los estudiantes ante el estado de 
excepción en la universidad. Barcelona, març 1973, 2p. 
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27- FRONT NACIONAL DE CATALUNYA. Text de la proclama que Front 
Nacional de Catalunya ha emès a través d’una instal·lació d’altaveus 
situada a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, durant la ballada de 
sardanes de la tarda del dia primer de maig de 1973. Barcelona, 
primer maig 1973, 1p. 
28- PARTIT POPULAR DE CATALUNYA. Projecte del primer número de 
“Nova Catalunya” portaveu del Partit Popular de Catalunya. 
[Catalunya], [1973], 6p. 
29- PARTIT COMUNISTA D’ESPANYA (Internacional). COMITÈ 
NACIONAL DE CATALUNYA. Cap a la vaga general política. 
[Catalunya], octubre 1974. (FV) 
30- CONSELL DEMOCRÀTIC DEL PAÍS VALENCIÀ. Declaració 
d’octubre. País valencià, octubre 1975, 4p. 
31- COLOMINES, Joan. Als companys de lluita per la llibertat dels 
homes i les dones de Catalunya. Barcelona, gener 1973, 4p. 
32- PARTIDO SOCIALISTA OBREP ESPAÑOL. Declaración. Madrid, 
setembre 1974, 1p. 
33- COMUNIDAD IBÉRICA. [Comunicat adreçat a Comunidad Ibérica 
de México]. Espanya, maig 1974,8p. 
34- DEMOCRÀCIA SOCIALISTA DE CATALUNYA. Pel reagrupament 
democràtic i socialista a Catalunya. [Catalunya], octubre 1974, 9p. 
35- LIGA COMUNISTA REVOLUCIONARIA. COMITÉ PROVINCIAL DE 
BARCELONA. Asesinos. [Barcelona], [197-?]. (FV) 
36- La cançó catalana i el festival de la cançó de Barcelona. 
[Catalunya], [197-?]. (FV) 
37- La commemoració de l’onze de setembre. [Catalunya], [197-?]. 
(FV) 
38- PARTIT SOCIALISTA D’ALLIBERAMENT NACIONAL. La lluita del 
poble ha impedit els assassinats. [Catalunya], [197-?]. (FV) 
39- APORTACIÓ CATALANA. [Calendari de l’any 1973 il·lustrat amb la 
bandera catalana i el mapa dels Països Catalans]. 
40- Carta adreçada als Srs. Francesc Cabana i Jordi Pujol, de la Banca 
Catalana, per cent tretze treballadors de la “Gran Enciclopèdia 
Catalana”. Barcelona, 18 març 1971, 2p. 
41-COMISSIÓ NACIONAL COORDINADORA. Declaració. Països 
Catalans, 14 abril 1968. 
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12- Miquel Ferrer. Institucions religioses de l’interior (1939 – 
1976)  
1- Declaracions del Rvd. Dom Aureli M. Escarré, Abat del Monestir de 
Montserrat. [S.l.], [1963], 2p. (Declaracions fetes al Sr. J.A. Novais, 
corresponsal a Madrid del diari Le Monde, de París i publicades el 14 
novembre 1963) 
2- NOVAIS, José Antonio. “Declaraciones del Abad de Montserrat a 
“Le Monde”. El Español, Madrid (7 desembre 1963), p.6. 
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3- Le Trés Révérend Père Abbé de Montserrat a dit... (Homélie 
prononcée en catalan par le trés Révérend Père Abbé de Montserrat, 
Dom Aureli M. Escarré, le 8 septembre 1963). [S.l.], [1963], 1p. 
4- [Esquela escrita en català en memòria del Cardenal Vidal i 
Barraquer]. [Catalunya], [1966]. 
5- ABAT DE MONTSERRAT (Aureli M. Escarré). [Carta adreçada a 
Josep M. Batista i Roca, amb una salutació per a la II Conferència 
Nacional a Mèxic]. Viboldone, 3 juny 1966, 2p.  
6- La marxa pacífica i silenciosa de 130 sacerdots a Barcelona. 
Informe redactat per un grup de sacerdots que van participar-hi. 
Barcelona, maig 1966, 17p. (Document divulgat per diverses 
associacions i moviments d’apostolat seglar) 
7- Fragments de l’homilia del P. Abat Brasó el dia de l’Ascensió, maig 
1966. [Catalunya], maig 1966, 2p. (Relacionada amb la marxa 
pacífica dels 130 sacerdots a Barcelona) 
8- Carta que firmaron los sacerdotes antes de ir a la Jefatura de 
Policía. Barcelona, 11 maig 1966, 2p. (Carta adreçada a l’Arquebisbe 
de Barcelona, Sr. Gregorio Modrego) 
9- Manifestación de sacerdotes en Barcelona. [Barcelona], [1966], 
1p.(Carta enviada per un cristià anònim a diverses publicacions) 
10- Declaració d’un grup de sacerdots i religiosos a l’opinió pública. 
Barcelona, 5 desembre 1966, 2p. 
11- ACCIÓ CATÒLICA. JUNTA DIOCESANA. Circular nº3. L’ús de la 
llengua vernacle en les diòcesis de la província eclesiàstica valentina 
(País Valencià, illes Balears). València, 9 octubre 1972, 20p.  
12- ESGLESIA CATÒLICA. BISBAT DE BARCELONA. [Còpia d'un 
Certificat conforme una família va ajudar les maonges del Convent de 




13- Miquel Ferrer. Institucions i organitzacions franquistes 
(1939 – 1976)  
1- BARCELONA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL. [Còpia d’un document 
segons el qual es denega a Eudaldo Carbonell Riera la seva sol·licitud 
de depuració i reingrés al servei actiu en aquesta administració 
provincial]. Barcelona, 15 juliol 1964, 5p. 
2- CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE 
BARCELONA. Siete años de las negociaciones entre el Mercado 
Común y España. Barcelona, gener 1969, 17p. 
3- Los representantes sindicalista falangistas ante la llamada “Ley 
Sindical”. [S.l.], octubre 1969, 2p. 
4- [ESPANYA. GOVERN]. [Qüestionari que havien d’omplir els 
ciutadans que volien tornar a l’Estat espanyol]. [S.l.], [194-?]. 
5- [Sol·licitud adreçada al Director General de Educación Primaria del 
Ministerio de Educación y Ciencia per part de la mestra Edelmira Valls 
Puig per ser rehabilitada i poder reingressar al cos de mestres]. Rubí, 
12 juliol 1969, 1p. 
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6- INSTITUTO DE ESTUDIOS SINDICALES SOCIALES Y 
COOPERATIVOS. ESCUELA DE DIRIGENTES DINDICALES DE 
BARCELONA. Curso 1969 / 70. Barcelona, 1969. 
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14- Miquel Ferrer. Institucions i organitzacions polítiques a 
partir 1976 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. [Esquela en memòria de Lluís 
Companys]. Barcelona, octubre 1978. 
2- “La Constitució espanyola del 1978. Versió catalana”. Avui, (11 
novembre 1978) 
3- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT DE CULTURA I 
MITJANS DE COMUNICACIÓ. Conèixer la nostra Història. Campanya 
per a la divulgació de la Història de Catalunya. [Barcelona], [1981], 
4p. 
4- CENTRE DE DEPENDENTS DEL COMERÇ I DE LA INDÚSTRIA. 
[Sol·licitud al Govern Civil de la celebració d’una reunió]. Barcelona, 
22 març 1977. (Targeta) 
5- Crisi als casals catalans. Barcelona, 10 octubre 1981, 1p. 
6- La gran operació ha començat. Barcelona, 26 octubre 1981, 2p. 
7- [UN GRUP DE CIUTADANS]. Per la nostra Catalunya. Barcelona, 
[1984], 1p. (Carta demanant el vot a les eleccions al Parlament de 
Catalunya per Eduard Bueno, candidat d’Alianza popular) 
8- [ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ?]. [Invitació a una conferència sobre 
l’Estatut d’Autonomia a càrrec d’Ignasi Riera]. Barcelona, [1979]. 
9- APORTACIÓ CATALANA. Sobirania nacional. Barcelona, [1980], 
11P. 
10- Manifest Català i Republicà. Décines, 6 octubre 1977, 4p. 
(Elaborat per Josep Borrajo Prada, Claudi Fournier, Mèxic i Joaquim 
Vinyes, Décines) 
11- Països Catalans, benvinguts. [Països Catalans], 1982. (FV 
distribuït amb motiu del Mundial de Futbol del 1982) 
12- TROBADA INDEPENDENTISTA AL CONFLENT (3a. : 1980 agost : 
Catalunya Nord). (FV) 
13- UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÀTICO. La via segura a la 
democracia. Madrid, 1977. (FV propaganda electoral eleccions 
generals 1977) 
14- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Manifest als 
socialistes de Catalunya. [Barcelona], abril 1977, 4p. 
15- [Los abajo firmantes, jubilados y miembros de las Asociaciones 
de Vecinos de Barcelona …]. [Barcelona], gener 1976, 2p. 
16- PARTIT DEL TREBALL D’ESPANYA. COMITÈ NACIONAL DE 
CATALUNYA. Poble català, decideix el teu futur. [Catalunya], [1977]. 
(FV) 
17- NACIONALISTES D’ESQUERRA. Projecte de programa. 
[Catalunya], [1979], 5p. 
18- NACIONALISTES D’ ESQUERRA. Projecte de reglament interior de 
Nacionalistes d’Esquerra. [Catalunya], [1979], 4p. 
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19- APORTACIÓ CATALANA. Eleccions municipals. [Països Catalans], 
[1979], 8p. 
20- Projecte aliança sindical CNT – UGT de Catalunya de cara a 
preparar la fusió. [Catalunya], març 1976, 1p. 
21- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ REGIONAL DE 
CATALUNYA. Nota de prensa. [Catalunya], [1976], 2p. 
22- FEDERACIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSOE). [Ciutadà, 
nosaltres els socialistes …]. [Catalunya], [1977]. (FV) 
23- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. COMITÉ REGIONAL DE 
CATALUÑA – MOVIMEINTO LIBERTARIO. Al pueblo que trabaja. 
[Catalunya], [1976]. (FV) 
24- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS DE CATALUNYA. 
SECRETARIAT NACIONAL. Manifest. Barcelona, juliol 1976, 2p. 
25- FEDERACIÓ SOCIALISTA DE CATALUNYA (PSOE). FRONT 
CULTURAL DE PROFESSIONALS. Manifest. Barcelona, juliol 1976, 4p. 
26- COMITÈS DE SOLIDARITAT AMB ELS PATRIOTES CATALANS. 
Clam: ajudeu-nos i ajudeu-vos a … [Barcelona], [1979]. (FV) 
27- PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE). [Carta 
de Pascual Maragall demanant el vot als barcelonins per a les 
municipals del 1983]. 
28- Catalonia international vista de fora. [Catalunya], [1982]. (FV) 
29- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. La lucha se generaliza y se 
concretiza en la huelga general. Barcelona, abril [1977]. (FV) 
30- CONVERGÈNCIA I UNIÓ. Aixequem Catalunya !! la cultura !! 
Barcelona, 1980. (FV propaganda eleccions Parlament de Catalunya 
1980) 
31- Manifest per la democràcia al nostre poble. Colònia Güell, maig 
1977, 4p. 
32- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Manifest del PSC. 
Barcelona, 1976. (FV propaganda eleccions generals 1977) 
33- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO TEXTIL DE 
BARCELONA. Las clases sociales. Barcelona, 1977. (Tríptic) 
34- PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA (Congrés). Procés d’escissió 
del PSC ( C ). Barcelona, 24 maig 1977, 6p. 
35- APORTACIÓ CATALANA. La constitució? De qui i per a qui ? Països 
Catalans, 1978. (FV) 
36- ESTAT CATALÀ. Estatut del partit. Barcelona, setembre 1977, 7p. 
37- APORTACIÓ CATALANA. [Calendari il·lustrat amb la bandera 
catalana i un mapa dels Països Catalans del 1982]. 
38- NACIONALISTES D’ESQUERRA. [Full volant anunciant un recital 
contra l’harmonització amb Lluís Llach, etc.]. [Catalunya], [1982]. 
39- CRIDA A LA SOLIDARITAT EN DEFENSA DE LA LLENGUA, LA 
CULTURA I LA NACIÓ CATALANA. [Manifest demanant l’adhesió]. 
Barcelona, març 1981. 
40- APORTACIÓ CATALANA. Constitució espanyola (1978) versió 
actualitzada del Decret de Nova Planta (1716). [Països Catalans], 
[1978]. (FV) 
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41- ESTAT CATALÀ. SECRETARIAT GENERAL. [Carta adreçada al 
Consell Nacional de Catalunya]. Barcelona, novembre 1979, 2p. 
42- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARI GENERAL 
(Miquel Ferrer). La Unió General de Treballadors de Catalunya 
s’adreça als antics militants ugetistes i, en general, a la classe obrera 
del nostre país. Barcelona, abril 1976, 1p. 
43- ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. [36 è aniversari Lluís 
Companys i Jover President de la Generalitat de Catalunya .... 
Barcelona, 1976. 
44- En la mort de Joan Ballester. [Catalunya], [1980]. 
45- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. COMISSIÓ COORDIANDORA 
IV CONGRÉS. Temes. [Catalunya], [1976]. 
46- UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS. SECRETARIAT GENERAL DE 
CATALUNYA. [Logotip]. 
47- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. SINDICATO DE 
PROFESIONES LIBERALES DE BARCELONA Scala. Carta abierta a la 
militancia confederal. Barcelona, [1978]. 
48- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL – ASSOCIACIÓ 
INTERNACIONAL DELS TREBALLADORS. FEDERACIÓ LOCAL DE 
BARCELONA. Ante los graves sucesos que tuvieron lugar el dia 15-1-
78 … Barcelona, febrer 1978. 
49- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL Trabajadores alerta! 
Barcelona, 1978. 
50- CONFEDERACIÓ NACIONAL DEL TREBALL. SINDICATO 
METALÚRGICO. El Sindicato Metalúrgico de la Federación Local de 
Barcelona de la CNT ante las elecciones sindicales. Barcelona, [1978]. 
51- COMITÈS DE SOLIDARITAT AMB ELS PATRIOTES CATALANS. Fora 
la llei antiterrorista. Països Catalans, 1982. 
52- UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Primer Congreso de Historia del 
País Valenciano, Valencia, 14-18 abril 1971. València, 1971. 
FERRER, Miquel. Carta oberta als nostres 13 diputats supervivents. 
Barcelona, febrer 1977. 
53- [Retalls de premsa relacionats amb Lluís Companys] 
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15- Miquel Ferrer. Documentació diversa anterior a 1939 
1- Abans 1931 
• [Carta incompleta digitalitzada de Francesc Macià adreçada a la 
seva esposa?]. Bois Colombe, 12 agost 1926. 
• VINARDELL, Santiago. Pamflet electoral. La virtut Mataronina. 
Mataró, desembre 1909 
• El restabliment de la Generalitat de Catalunya (segons la Unió 
Catalanista). Barcelona, setembre 1911. 
• RUBI. ALCALDIA CONSTITUCIONAL. [Documentsció diversa, 
1882-1883] 
• ATENEO CIENTÍFICO-LITERARIO DE RUBI. [Documentació 
diversa, 1883]. 
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• PUIG I CADAFALCH. Discurs de presentació del projecte 
d’Estatut de Catalunya pronunciat a l’Assemblea de 
Parlamentaris Catalans el 24 gener 1919.  [Text mecanografiat] 
• VALLÈS, Antonio. Discurso que en defensa del proyecto de 
Exposisición Universal pronunció el Iltre. Concejal .... [S.l.], 
1887. 
2- 1936 - 1939 
• [Transcripció de diversos parlaments de Lluís Companys, 1936-
1938] 
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1- Miquel Ferrer. Correspondència personal 1 (A)  
1- Manuel Alcàntara Gusart: 1965-1980 
2- Jordi Arquer (Josep Saltó): 1962, 1968-1971, 1973-1976 
3- Correspondència personal diversa (A): 
• Josep M. Ainaud de Lasarte: 1980 
• Alavedra: 1966 
• E. Albert: 1973 
• Mònica Alonso: 1982 
• Anton Andreu Abelló: 1976 
• Josep Andreu i Abelló: 1977 
• Josep Anhelo: 1969 
• Miquel Arimany: 1969 
• Conxita Artés: 1981 
• Ausiró: 1968-1969 
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2- Miquel Ferrer. Correspondència personal (B) 
1- Xavier Benguerel: 1970-1973, 1975, 1981 
2- Joaquim Bohigas: 1967, 1976-1982 
3- Pere Bosch i Gimpera: 1969-1970, 1974 (esquela i condol a la 
vídua) 
4- Correspondència personal diversa (B): 
• Gonzalo Báez Camargo: 1977 
• Ballester: 1970-1971, 1977 
• Josep M. Batista i Roca: 1973, 1977 
• Vídua Eduard Barba i Gosé: 1973 (Amb motiu de la mort del 
marit) 
• Josep Benet: [s.d.], 1975, 1978 
• Michael Bernard: 1965 
• Maur M. Boix (Abat de Montserrat): 1967 
• Bonet: 1965 
                                                          
1 La correspondència personal és la rebuda per Miquel Ferrer tot i que molt sovint hi 
ha també còpia de les seves respostes 
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• Enric Borràs: 1982 
• Josep M. Bricall: 1965 
• John Broch: 1075, 1979 
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3- Miquel Ferrer. Correspondència personal (C) 
1- Jaume i Sílvia Camps: [s.d.], 1971-1973, 1976-1979, 1981-1983  
2- Josep Carner i Puig-Oriol: [s.d.], 1945-1946, 1948-1955, 1958-
1959, 1961-1962, 1967, 1970 (esqueles, recordatori i retall de 
premsa sobre la seva mort) 
3- Emília Noulet, Vda. Carner: [s.d.], 1947, 1962, 1970-1975 
4- Víctor Castells: 1965, 1970-1971, 1977, 1979-1982, 1984 
5- Correspondència personal diversa (C): 
• Antoni Cabestany Farré: 1939 
• Pere Calders: 1959, 1964 
• J.B. Canudes: 1966 
• Joan Carreras Palet: 1965-1967, 1969-1970 
• Pau Casals: 1955, 1971 
• Joan Casanelles: 1969 
• Pere Cavero: [s.d.], 1976 
• Joan B. Cendrós: 1965-1968, 1970, 1974, 1976-1977, 1981 
• Àngel Cervantes: 1974 
• L. Cervera: 1950 
• Deogracias Civit i Vallverdú: [s.d.], 1968-1971,1974 
• A. Colomer Fortino: 1973, 1981 
• Joan Colomines i Puig: 1969, 1976 
• Comelles: 1978 
• Robert Comet i Codina: 1980-1981 
• Compte: 1977 
• Joan Coromines: 1968, 1980 
• Artur Costa: 1965-1966, 1973, 1975, 1979-1980 
• Vídua de Dalmau Costa: 1974 (Amb motiu de la mort del marit) 
• Bernardo Crespo: 1967, 1969-1970 , 1972-1974,  
• Joan Crexell: 1977, 1980, 1983 
• Lluís Cruselles: 1977-1978 
• [Fèlix] Cucurull: [s.d.], 1968, 1970, 1973 
• A. Cuenca Puigdellívol: 1977-1979, 1981 
• Ferran Cuitó: [s.d.], 1965, 1973 (esquela) 
6- Correspondència relacionada amb el trasllat de les despulles de 
Josep Carner a Barcelona (1974) 
• Ramón Aramon 
• Pere Calders 
• Josep Carner de Ossa 
• Joan B Cendrós 
• Tomàs Garcés 
• Albert Manent 
• Vídua Josep Carner (Emilie Noulet) 
• Josep Saltor 
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8 
4- Miquel Ferrer. Correspondència personal (D) 
1- Francesc Duran i Rosell: 1967, 1971, 1976-1977, 1981-1983 
2- Correspondència personal diversa (D): 
• Rafael Dalmau: 1974 
• Família Dot: 1972 
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1- Miquel Ferrer. Correspondència personal (E – F) 
1- Abelard Fàbrega i Joana Just: [s.d.], 1965-1976-1983 
2- Pere Foix i Cases: 1967-1971, 1973, 1976-1977 
3- Joan Fronjosa i Salomó (i família): 1949-1950, 1954, 1973 
4- Correspondència personal diversa (E – F) 
• Lluís Esteve: 1980, 1982 
• Ramon Fabregat: 1975-1976 
• F. Farreres i Duran: 1959, 1981-1982 
• Josep Farrés: 1979-1980 
• Xavier Ferré: 1988 
• Joaquim Ferrer: 1973, 1979-1980 
• Josep M. Figueras: [s.d.] 
• Domènec Fita: [s.d.], 1967, 1981 
• Fivaller Seràs: 1978, 1980-1981 
• Joaquim Fons: 1982 
• Fornàs: 1971 
• Ferran Fuster: 1952 
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2- Miquel Ferrer. Correspondència personal (G) 
1- Josep A. Gibernau: [s.d.], 1970-1976, 1978-1982 
2- Miquel Guinart: 1971-1973, 1975, 1979-1982 
3- Jordi Gussinyer (i família): [s.d.], 1956, 1965-1974, 1976-1978 
4- Correspondència personal diversa (G) 
• Josep Garcia Castellet: 1970, 1975, 1977 
• Carles Gerhard: 1970 
• Joan Gilabert Romagosa: 1939, 1974-1975 (esquela) 
• Jordi i Paul Gonzàlez Castells: 1973, 1975, 1980-1981, 1983 
• Emili Granier Barrera: 1970, 1973-1976, 1981 
• Carles-Jordi Guardiola: 1977 
• Vicenç Guarner i Vivancos: 1974-1978 
• Florenci Guix i Vilajosana: 1970-1971, 1974-1975 
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3- Miquel Ferrer. Correspondència personal (H – L) 
1- Daniel Jufresa i Vilà: 1968-1969 
2- Correspondència personal diversa (H - L) 
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• Josep M. Huertas Claveria: 1973-1974 
• J. Juanola: 1965-1966 
• Carme Julià: 1970 
• Daniel López: [s.d.] 
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4- Miquel Ferrer. Correspondència personal (M – N) 
1- Josep M. Murià: 1967-1969, 1973, 1977-1978 
2- Joan B. Nadal: 1958, 1976, 1978, 1983 
3- Hipòlit Nadal i Mallol: [s.d.], 1958, 1966-1969, 1971-1975 
4- Joan Nicolau - Palmans: 1965-1970, 1972, 1977 
5- Correspondència personal diversa (M - N) 
• Josep M. Madurell i Marimon: 1973 
• Jaume Magrinyà: 1966 
• Jordi Maluquer i Bonet: [s.d.] 
• Albert Manent: 1971, 1974-1976, 1981-1983 
• Marià Manent: 1976 
• Joan A. Maragall: 1975 
• Celestí Martí i Salvat: [s.d.], 1967-1969, 1977 
• Marià Martínez Cuenca: 1977-1982 
• Pere Mas i Parera: 1955-1956 
• Joan Masot: 1956 
• Miquel Massallé: 1981 
• Ramon Matabosch: 1966 
• [Jaume Miravitlles]: [s.d.] 
• Josep Moix: 1939 
• Joaquim Molas: 1967 
• L. Molinero: 1978 
• Francesc de B. Moll: 1975, 1978 
• Enric Moneny i Noguera: 1970 
• Evarist Mora: 1967-1968 
• Muñoz Espinalt: 1966 
• J.M. Murià: 1967 
• Josep Muxí: 1981 
• Joaquim Núñez: 1981 
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5- Miquel Ferrer. Correspondència personal (O – Q) 
1- Carles Pi i Sunyer: 1958-1960, 1962 
2- Correspondència personal diversa (O – Q) 
• Albert Oliart-Llugany: 1977 
• Vídua Oliva: 1972 
• Armando Otero Vigo: 1965-1966 
• Josep Pané i Argelich: 1975 
• Pere Parcerisa: 1972-1973 
• Miquel Pascual: 1969, 1973 
• Antoni Pelegrí: [s.d.], 1976 
• Albert Pérez-Baró: 1972 
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• Antoni Peyrí i Rocamora: [s.d.], 1965-1968, 1971-1973 
(esquela) 
• Ramon Peypoch: 1977-1978 
• Cèsar Pi-Sunyer i Bayo: 1971 
• Josep M. Pi Sunyer: 1966 
• Jordi Planes: 1981 
• Planxart: 1969, 1978 
• Poblet: 1976-1977 
• Manuel Porrua: 1967 
• Mercè Prat: 1974-1975 
• Josep Queralt i Clapés: 1963 
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1- Miquel Ferrer. Correspondència personal (R) 
1- Francesc Requena i Mas: [s.d.], 1966-1974, 1976-1980, 1982 
2- Vicenç Riera i Llorca: 1939 (Camp Setfonts),  1965-1969, 1972-
1974, 1976-1977, 1980-1981 
3- Marian Roca Munter: 1965-1976 
4- Correspondència personal diversa (R) 
• Joan Ramisa: 1966 
• Joan Reventós i Carner: 1975 
• Ignasi Ribera: 1969 
• Francesc Roca: 1975 
• J.E. Roig Santacana: 1976 
• Jordi Romaguera i Cubedo: 1983-1984 
• Miquel Ros i Mariné: 1966 
• Avenir Rossell: 1967 
• Maria Rovira: 1968, 1976 
• Santiago Rubió: 1959 
• Pau Ruiz i Gusils (fill Ruiz Ponsetí): 1975, 1977 
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2- Miquel Ferrer. Correspondència personal (S) 
1- Manuel Serra i Moret: 1941, 1944, 1946-1947, 1949-1951, 1953-
1954 
2- Rafael Socies i Company: 1965-1969, 1973 
3- Marí Suñol i Genís: 1970-1971 
4- Correspondència personal diversa (S) 
• Sabater i Roca: 1976 
• Pelai Sala: 1959 
• Octavi Saltor: 1966, 1974-1975 
• Josep Sanabre: 1967 
• Marcel Santaló: 1974 
• Jordi Sarsanedas: 1967 
• J. Saumell: 1978 
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• Joan Sauret: 1980 
• Seràs: 1981 
• Solana: 1977 
• Joan Soler: 1981 
• Josep Soler: 1965 
• Josep Soler-Vidal: 1977 
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3- Miquel Ferrer. Correspondència personal (T - U) 
1- Jaume Tarradas - Candelària (?): 1965-1966, 1970-1974, 1976-
1978 
2- Tísner (Avel·lí Artís-Gener): 1965, 1969 
3- Abelard Tona i Nadalmei: 1968-1981 
4- Francesc Úrsul i Vidal: 1965, 1967-1982 
5- Correspondència personal diversa (T - U) 
• Felipe Teixidor: 1967 
• Tomàs i Piera: 1967 
• Joan Triadú: 1969 
• F. Udina i Martorell: 1969 
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4- Miquel Ferrer. Correspondència personal (V – Z) 
1- Marc Aureli Vila i Comaposada: 1972-1974 
2- Pau Vila i Dinarès: [s.d.], 1965, 1968-1969, 1971 
3- Joquim Vinyes i Espin: 1980-1982 
4- Manuel Viusà i Camps: 1969, 1971 
5- Correspondència personal diversa (V - Z) 
• Guillermo J. Vatalas: 1965-1966, 1977-1978 
• Joaquim Ventalló: 1976-1977 
• Emili [Vilasno]: 1939 
• Vinuesa: 1965-1969, 1972-1973 
• J. B. Xuriguera: [s.d.], 1967 
• Jacques Zwirn: 1969-1970 
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5- Miquel Ferrer. Correspondència privada (bancs, 
asseguradores, etc.) 
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1- Miquel Ferrer. Correspondència amb entitats culturals 
diverses 
1- Òmnium Cultural: [s.d.], 1961-1963, 1965, 1967, 1969-1970, 
1973, 1975, 1981-1982, 1985 
2- Institut d’Estudis Catalans: [s.d.], 1950-1951, 1962, 1969, 1971, 
1976, 1984 
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3- Orfeó Català de Mèxic: 1957, 1962 
4- Jocs Florals de la Llengua Catalana: 
• Nova York (1951) 
• Mendoza (1958) 
• Brussel·les (1971) 
• Ginebra (1972) 
• Consistori Jocs Florals de Barcelona: 1975 
5- Fundacions: 
• Fundació Catalunya (Andorra): 1984-1985, 1987 
• Fundació Pau Casals: 1976 
• Fundació Bofill: 1972, 1976, 1980 
• Altres fundacions: 1973, 1976, 1980, 1984 
6- Centres, museus, agrupacions culturals, escoles, col·legis 
professionals, etc. 
• Agrupació Cultural Catalana (Montevideo): 1969 
• Obra Cultural Catalana (Buenos Aires): 1978 
• Museu Municipal de Capellades: 1963 
• Amics de Joan Ballester i Canals: 1980, 1982 
• Orfeó Català (Barcelona): 1974, 1985 
• Xarxa Cultural: [197-?] 
• Altres: [s.d.], 1949, 1963-1964, 1966, 1971, 1975-1977, 1981 
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2- Miquel Ferrer. Correspondència amb editorials, llibreries, 
publicacions, etc. 
1- Editorials: 
• Costa-Amic: 1973, 1977 
• Edicions Proa: 1953, 19631976, 1980 
• Editorial Moll: 1968, 1972, 1974 
• Rafael Dalmau, Editor: 1968, 1975-1976 
• Altres: [s.d.], 1959-1962, 1966-1969, 1971, 1975-1976, 1978, 
1980, 1987 
2- Llibreries: [s.d.], 1965, 1968-1969, 1972-1974, 1976, 1978, 
1981, 1984-1985 
3- Publicacions: 
• Gran Enciclopèdia Catalana (Barcelona): 1969-1970, 1972-
1974, 1976 
• Xaloc (Mèxic): [s.d.], 1965-1968, 1972-1974, 1978-1981 
• Serra d’Or (Abadia de Montserrat): 1961, 1966-1969, 1973, 
1976-1979 
• Altres: [s.d.], 1968-1969, 1972-1973, 1975-1978, 1982, 1990 
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3- Miquel Ferrer. Correspondència amb institucions i 
organitzacions polítiques diverses 
1- Miquel Ferrer – Unió General de Treballadors de Catalunya: 1939 
(carta de Miquel Ferrer als companys del secretariat comunicant-los 
que marxa cap a Mèxic) 
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2- Organització de les Nacions Unides – Miquel Ferrer: [s.d.], 1962, 
1969 
3- Associació Catalana d’Ex-presos Polítics (Joan Colomines) – Miquel 
Ferrer: 1980 
4- Generalitat de Catalunya (Casimir Martí) – Miquel Ferrer: 1981 
5- Generalitat de Catalunya. Departament de Governació – Miquel 
Ferrer: 1982 (sol·licitud per acollir-se als beneficis de la llei 
d’amnistia) 
6- Organització de les Nacions Unides (Pau Casals ; Josep Carner) – 
Miquel Ferrer: 1962 
7- Resistència Catalana (París) – Miquel Ferrer: 1962 
8- Comissió Pro-Monument a Pep Ventura – Miquel Ferrer: 1967 
9- Abadia de Montserrat (Prior) – Miquel Ferrer: 1967 
10- Miquel Ferrer – Comissió d’Organitzacions de l’Homenatge a Joan 
Torrent i Rafael Tasis: 1966 
11- Aliança Democràtica “Pro Països Catalans” (Barcelona) – Congrés 
de la Internacional Federalista Europea: 1970 
12- Esquerra Republicana de Catalunya (Mèxic) – Miquel Ferrer: 1960 
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4- Miquel Ferrer. Correspondència del Consell Nacional de 
Catalunya (1944 – 1945) 
1- 1944  
• CNC: carta adreçada a les delegacions mexicanes de diverses 
organitzacions polítiques (Acció Catalana, Estat Català, Partit 
Valencianista, CNT i Gran Lògia La Luz) sol·licitant la seva 
participació a un acte en memòria de l’afusellament de Lluís 
Companys el 15 d’octubre a ciutat de Mèxic 
• CNC: correspondència amb les delegacions mexicanes d’Acció 
Catalana, Estat Català i la Unió de Catalans Independentistes 
sol·licitant la seva adhesió als principis patriòtics mantinguts pel 
CNC 
2- 1945 
• Unió dels Catalans Independentistes (Delegació Mèxic) – CNC: 
sobre l’adhesió al Consell Nacional de Catalunya 
• Casal Català de Montevideo – CNC: sobre l’organització dels 
catalans a l’Uruguay (inclou manifest del Comité de Ayuda a los 
Patriotas Catalanes) 
• Estat Català (Delegació de Mèxic) – CNC: sobre l’adhesió al 
Consell Nacional de Catalunya 
• Agrupació del Catalans a l’Uruguai (Francisco Bergós Ribalta) – 
CNC: sobre el projecte d’estructura del Consell en terres 
d’Amèrica, la seva adhesió al CNC, l’ajut als patriotes del 
moviment de resistència adherit al CNC, etc. 
• Comunitat Catalana de Colòmbia – CNC: sobre l’enviament del 
Butlletí de Premsa del CNC 
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• Comunitat Catalana de Centre Amèrica – CNC: sobre el 
nomenament de Salvador Armendares com a representant al 
CNC 
• Consell Nacional de Catalunya. Delegació als Estats Units – CNC 
(Mèxic): sobre l’apel·lació a les Nacions Unides reclamant el 
reconeixement de Catalunya com a nació 
• Consell Nacional de Catalunya. Delegació als Estats Units (Josep 
Carner Ribalta) – CNC (Mèxic): sobre el pla d’acció del Consell i 
la coordinació amb els Governs de la República, d’Euskadi i 
Galícia 
• Consell Nacional de Catalunya. Delegació de Mèxic: cartes 
adreçades als membres del Consell amb motiu de l’encàrrec de 
Josep Irla a Carles Pi i Sunyer de constituir un govern 
provisional d’unitat catalana 
• CNC – Agrupació Patriòtica Catalana (Xile): sobre la constitució 
d’un govern provisional d’unitat catalana 
• Govern Basc. Delegació a Mèxic – CNC: sobre la constitució 
d’un govern provisional d’unitat catalana 
• Comunitat Catalana de Mèxic – CNC: comunicació a Carles Pi i 
Sunyer de les conclusions de l’assemblea sobre la constitució 
d’un govern provisional d’unitat catalana  
• Consell Nacional de la Democràcia Catalana (Catalunya) – CNC: 




5- Miquel Ferrer. Correspondència del Consell Nacional Català 
(1954 – 1976) 
1- 1954 (sobre la polèmica per l’elecció de Josep Tarradellas) 
• CNC – Carles Pi i Sunyer 
• CNC – Movimiento de Liberación Española (General Miaja) 
• Agrupació Catalana d’Invàlids i Mutilats de Guerra – CNC  
• CNC – Manuel Serra i Moret 
• Odón Duran d’Ocon (Advocat) – CNC  
• Josep Tarradellas (Conseller Primer) – CNC  
• CNC – Joan Fronjosa i Salamó 
• CNC – Gabinet d’advocats (Mèxic) 
• Josep Llistosella – CNC  
• Pelai Sala (Institució Cultural Catalana) – CNC  
• Centre Català de Santiago de Xile – CNC  
• CNC – Parlament de Catalunya. Diputació Permanent (Antoni 
Dot, Josep Folch, Carles Gerhard) 
• CNC – Antoni M. Sbert  
• CNC – Ramon Palazón i Bertran (Advocat) 
• Miquel Guinart – Ferran Llardent 
• [Domènec Pallerola i Munné (Domènec de Bellmunt)] – CNC  
2- 1954 
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• CNC – Josep Tarradellas (President de la Generalitat de 
Catalunya) 
• CNC (França) – Miquel Ferrer (CNC, Mèxic) 
3- 1955 
• [Fèlix Cucurull] (Barcelona) – CNC  
4- 1956 
• CNC – Josep Tarradellas (President de la Generalitat de 
Catalunya) 
5- 1959 (sobre la candidatura de Pau Casals) 
• Consell Nacional de Catalunya (Salvador Armendares) – Consell 
Executiu del CNC 
• Ambrosi Carrion – CNC  
• Pere Bruna i Gascón (Xile) – CNC  
• Centre Català de l’Havana – CNC  
• Consell Nacional de Catalunya (Salvador Armendares) – 
Comissió Organitzadora de la 2a. Conferència Nacional Catalana 
• Consell Suprem del Front de Resistència Interior (Delegació 




6- Miquel Ferrer. Correspondència del Consell Nacional Català 
(a partir de 1976) 
1- Correspondència enviada  
• Artur Costa: 1977, 1979 
• Víctor Castells: 1977 
• Miquel Ferrer: 1978-1982 
• Fivaller Seràs: 1979 
2- Correspondència rebuda 
• Joan Cervera: 1979 
• Lluís Esteve: 1979 
• Estat Català: 1979 
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7- Miquel Ferrer. Correspondència Generalitat de Catalunya 
(1940 – 1980) 
1- Presidència Josep Irla (1940-1954) 
• Josep Irla – President de la República espanyola: 1946  
• Consell Nacional de la Democràcia Catalana – Josep Irla: 1946 
(acords presos en relació al paper del Govern i el Consell) 
• Josep Irla – Comunitat Catalana de Mèxic: 1947 (nomenament 
de M. Serra i Moret com a Conseller), 1950 (creació d’un 
consell polític) 
•  Manuel Serra i Moret – Josep Irla: 1947 (renúncia del càrrec de 
Conseller), 1950 (decisió d’assumir la presidència del Parlament 
de Catalunya) 
• Manuel Serra i Moret (Conseller) – Miquel Ferrer (Partit 
Socialista Català): 1947  
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• Generalitat de Catalunya. Secretaria de la Presidència – 
Comunitat Catalana de Mèxic: 1949 (sobre un avantprojecte 
dels catalans nacionals i demòcrates exiliats) 
• Comunitat Catalana de Mèxic – Josep Irla: 1951 (sobre la 1a. 
Conferència Nacional Catalana i sobre la creació de la Delegació 
del Govern a Mèxic) 
• Carles Pi i Sunyer – Josep Irla: 1953 (sobre la constitució d’un 
Consell de Catalunya) 
• Josep Irla – Josep Tarradellas: 1954 (renúncia a la presidència 
de la Generalitat) 
2- Presidència Josep Tarradellas (1954-1980) 
• Josep Tarradellas – Antoni Dot: 1954 (sobre la seva elecció com 
a President de la Generalitat) 
• CNC (Salvador Armendares) – Josep Tarradellas: 1955 (sobre 
la creació d’un front nacional patriòtic a l’interior i a l’exili) 
• Josep Tarradellas – Miquel Ferrer: 1957, 1978 
• Josep Tarradellas – Pelai Sala: 1961 (còpia confidencial sobre la 
situació a Catalunya i a l’exili) 
• Josep Tarradellas – prestigiós escriptor resident a Catalunya: 
1969 
• Josep Tarradellas – prestigiós eclesiàstic resident a Catalunya: 
1971 
• Josep Tarradellas – prestigiós enginyer resident a Catalunya: 
1971 
• Josep Tarradellas – Andreu Rodamilans: 1971 
• Josep Tarradellas – Miquel Ferrer: 1956-1957, 1978 
• Servei d’Informació i Publicacions (París) – Miquel Ferrer: 1956 
3- Presidència Josep Tarradellas. Comissió Nacional de Planejament 
• CNC – Comitè organitzador de la Comissió Nacional de 
Planejament: 1959 
• Comissió Nacional de Planejament – Miquel Ferrer: 1960-1961 
• Comissió Nacional de Planejament – [Director de ?]: 1960 
4- Presidència Jordi Pujol (a partir 1980) 
• Jordi Pujol – Xarxa Cultural: 1980 
• Generalitat de Catalunya – Miquel Ferrer: 1989 
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8- Miquel Ferrer. Correspondència Parlament de Catalunya 
1- Presidència Antoni Rovira i Virgili (1940 – 1949) 
• Manuel Serra i Moret – Jaume Selles Figueres (Diputat): juliol 
1943 (reclamació de la responsabilitat del càrrec de President 
del parlament de Catalunya) 
• Josep Andreu i Abelló – Manuel Serra i Moret: setembre 1943 
(sobre el paper del Parlment de Catalunya a l’exili)  
2- Presidència Manuel Serra i Moret (1949 – 1954): sobre la 
presidència interina a la Generalitat de Catalunya de Manuel Serra i 
Moret 
• Josep Tarradellas – Manuel Serra i Moret: 1959  
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• Manuel Serra i Moret – Josep Tarradellas: 1950  
• Manuel serra i Moret – Antoni Dot (Secretari primer del 
Parlament de Catalunya): 1950  
• Diversos diputats – Antoni Dot (Secretari primer del Parlament 
de Catalunya): 1954 
3- Presidència Francesc Farreras i Duran (1954 – 1980) 
• Francesc Farreras i Duran – Miquel Ferrer: 1977 
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9- Miquel Ferrer. Correspondència comunitats catalanes a 
l’exili 
1- Comunitat Catalana de Mèxic – Centre Català de Veneçuela: 1946 
(sobre la creació de la Confederació d’Entitats Catalanes a’Amèrica) 
2- Comunitat Catalana de Mèxic – Josep Tomàs i Piera: 1950 (sobre 
el paper del Parlament de Catalunya a la mort de Rovira i Virgili) 
3- Manuel Serra i Moret – Comunitat Catalana de Mèxic: 1959 (sobre 
la candidatura de Pau Casals a la Presidència de la Generalitat de 
Catalunya) 
4- Comitè Per Catalunya (Argentina) – Confederació d’Organitzacions 
Catalanes d’Amèrica: 1959 (sobre la candidatura de Pau Casals a la 
Presidència de la Generalitat de Catalunya) 
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10- Miquel Ferrer. Correspondència d’altres 
1- Josep Andreu i Abellló – Gabriel M. Brassó (Abat Montserrat): 1966 
2- Pau Casals – Nova Revista: 1955, 1956 (fotografia de Pau Casals) 
3- Víctor Castells  
• J.M. Batista i Roca:  
• Joaquim Fons: 1978 
• Ermengol Passola: 1980 
• Abelard Tona i Nadalmei: 1980 
4- Joan B. Cendrós 
• Manuel Ibáñez Escofet: 1970 
• Frederic Rahola Espona: 1967 
• Ministeri d’Informació i Turisme (Manuel Fraga): 1967 
5- Deogracias Civit i Vallverdú – Jordi Gonzàlez i Castells: 1980 
4- A. Fàbrega – Joan Ballester: 1979 
6- França. Office de Protection des Réfugiés Apatrides – Josep Andreu 
i Abelló: 1969 
7- Josep A. Gibernau 
• Josep M. Batista i Roca: 1966 
• Pere Bosch i Gimpera: 1969 
• Josep Carner i Ribalta: 1980-1981 
• Joan B. Cendrós: 1982 
• Miquel Guinart: 1981 
• Mestre Jou: 1966 
• Albert Manent: 1971 
• Altres: [s.d.], 1981 
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8- Miquel Guinart – J.A. Gibernau: 1970 
9- [M.M.C.] – Vicenç Riera i llorca: 1978 
10- França. República. Office Français de protection des refugiés et 
apàtrides – Josep Andreu: 1969 
11- [Edelmira Valls] – Viusà: 1969 
12- Jaume Tarradas – Xavier Dalfó (Canigó): 1978 
13- Jaume Bofill – Nicolau d’Olwer (Partit Catalanista Republicà): 
1932 
14- Altres: 1969, 1971, 1974 
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1- Miquel Ferrer. Correspondència familiar 
1- Miquel Ferrer i Maria Serra. Correspondència amb Josep Serra i 
Rosselló des de l’exili mexicà 
2- Miquel Ferrer i Maria Serra. Correspondència relacionada amb la 
mort de Josep Serra i Rosselló (1969) 
3- Miquel Ferrer i Maria Serra. Correspondència familiar diversa 
4- Montserrat Flores (filla de Miquel Ferrer). Correspondència 
relacionada amb la mort de Miquel Ferrer (1990) 
5- Montserrat Flores (filla de Miquel Ferrer). Correspondència diversa 
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2- Enric Vila Sánchez (familiar mare de Miquel Ferrer). 
Correspondència amb el seu pare, Joan Vila Soler, des del 
front (1938 – 1939) 
1- maig – desembre 1938 (mata-segells de La Cava, Tortosa): Enric 
Vila Sánchez (18 Cos Exèrcit, 60 Divisió, 224 Brigada Mixta, Grup 
d’Observació del 893 Batalló) – Joan Vila Soler (Pinedes de Llobregat) 
• 58 cartes [algunes amb el segell de “Censura” o amb nota 
“censurado”] 
2- gener 1939: Enric Vila Sánchez (18 Cos Exèrcit, 60 Divisió, 224 
Brigada Mixta, Grup d’Observació del 893 Batalló) – Joan Vila Soler 
(Pinedes de Llobregat) 
• 1 carta (escrita en campanya i amb segell “censura”) 
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3- Miquel Ferrer. Postals, felicitacions de Nadal, etc. 
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4- Miquel Ferrer. Correspondència incompleta 
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5- Miquel Ferrer. Correspondència per identificar 
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1- LOUSSE, Émile ; LAUNAY, Jacques de. Diccionario de 
Historia Contemporánea : obra publicada bajo los auspicios de 
la Comisión Internacional para la Enseñanza de la Historia.   
[Text mecanografiat i incomplet, traduït per Antonio G. Valiente]. 
[s.d.]. 
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1- Miquel Ferrer. Fotografies de diversos personatges 
1- Francesc Macià (1859 – 1933) 
• Judici a París contra Francesc Macià i altres pels fets de Prats de 
Molló (1927). Advocat defensor era Henry Torrès 
• Macià expulsat de Catalunya per Alfons XIII (1930) 
• Proclamació de la República Catalana (14 abril 1931) 
• Primer Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya (Macià, 
Comas, Lluhí, Tarradellas, Gassol, Xirau, Serra i Moret, Pi i 
Sunyer, etc.) 
• Retrats diversos de Francesc Macià 
• Enterrament de Francesc Macià (nadal 1933) 
• Clixé de Francesc Macià al taüt 
• Tomba de Francesc Macià a Montjuïc 
• Escenes de la vida de Francesc Macià (exposició a Barcelona, 
1934?) 
2- Lluís Companys (1882 – 1940) 
• Retrats diversos de Lluís Companys 
• Tomba de Lluís Companys (Montjuïc) 
3- Josep Carner i Puigoriol (1884 – 1970) 
• Bust de Josep Carner 
• Fotografies de l’enterrament de Josep Carner a Barcelona 
(1970) 
4- Altres personatges 
• Pau Casals (1876 – 1973) 
• Frederic Rahola i d’Espona (1914 – 1982) 
• Josep M. Batista i Roca (1895 – 1978) 
• Aureli M. Escarré, Abat de Montserrat (1908 – 1968) 
• Jaume Ayguadé Miró (1882 – 1943) 
• Manuel González Alba (1894 – 1934) 
• General Eduardo López Ochoa (col·laborador de Primo de 
Rivera) (1877 – 1936) 
• Diversos (Deogràcies Civit, Josep Fronjosa, Riera i Llorca, Joan 
Peiró, Pere Clua, etc.) 
                                                          
2 Moltes fotografies han estat identificades per Víctor Hurtado 
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2- Miquel Ferrer. Fotografies de Miquel Ferrer amb 
personatges diversos 
1- Miquel Ferrer amb les famílies de Francesc Úrsul i Abelard Fàbrega 
(Mèxic) 
2- Miquel Ferrer amb Joan Coromines (Pineda de Mar, 1982) 
3- Miquel Ferrer amb Manuel serra i Moret (Mèxic, 1946) 
4- Miquel Ferrer amb Joan Coromines i Joaquim Fons (Montnegre, 
1980) 
5- Miquel Ferrer amb Pere Matalonga (Mèxic) 
6- Miquel Ferrer amb Ramon Fabregat (Mèxic) 
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3- Miquel Ferrer. Fotografies de diversos actes celebrats a 
l’exili  
1- Cerimònia de la Diada de la Bandera Catalana a Agde (28 
setembre 1952) 
2- Commemoració de la República Catalana (Mèxic , 14 abril 1950 i 
1952,) 
3- Reunió per celebrar el final de la 2ª Guerra Mundial (Mèxic, 15 
agost 1945) [signatures dels assistents al revers: Josep Carner, Pere 
Matalunga, Jaume Terrades...) 
4- Commemoració 11 setembre al monument de l’Àngel de la 
independència (Ciutat de Mèxic, 1943, 1952 i 1954) 
5- Sopar d’exiliats a Ciutat de Mèxic (s.d.) 
6- Àpat d’homenatge als autors residents a Mèxic, premiats als Jocs 
Florals de Sao Paulo (1955). (Restaurant de l’Orfeó Català de Mèxic, 
1955) 
7- Vi d’honor ofert a Miquel Ferrer a l’editorial Misrachi abans 
d’emprendre el seu retorn a Catalunya (Mèxic, 1965) 
8- Guardia de Honor a los Héroes de la Independencia (Mèxic, 
setembre 1961) 
9- Sopar de l’Orfeó Català de Mèxic en Homenatge a Josep Carner 
(Mèxic, novembre 1966) 
10- Commemoració de la República Catalana a l’Orfeó Català de 
Mèxic (Mèxic, 12 abril 1962) 
11- Reunió dels Consellers del CNC a Avinyó (18 abril 1954) 
12- Reunió Hotel Majèstic de Ferrer, Ayguadé, Bosc i Gimpoera, 
Andreu Abelló, José Antonio de Aguirre i altres (Mèxic, 18 agost 
1942) 
13- Homenatge a Alfonso R Castelao a l’Orfeó Català de Mèxic (Mèxic, 
1950) 
14- Fotografies d’actes i reunions diverses per identificar 
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4- Miquel Ferrer. Fotografies personals 
1- Fotografies de carnet de Miquel Ferrer i Maria Serra 
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2- Fotografies d’infantesa i joventut de Miquel Ferrer 
3- Fotografies de Miquel Ferrer a la presó d’Alacant (1927) 
4- Fotografies diverses de Miquel Ferrer, família i amics 
5- Fotografies de Miquel Ferrer i família a l’arribada a Catalunya 
(1965) 
6- Fotografies de Miquel Ferrer a l’enterrament de Josep Carner 
(Barcelona, desembre 1976) 
7- Miquel Ferrer al seu despatx de l’Editorial Misrachi (Mèxic) 
8- Miquel Ferrer rebent una distinció en els Jocs Florals de Mèxic 
1957 
9- Fotografies diverses de Josep Serra i Rosselló ? 
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5- Miquel Ferrer. Fotografies per identificar 
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1- Documentació diversa relacionada amb Josep Serra 
Rosselló, arxiver, cunyat de Miquel Ferrer 
1- Josep Serra Rosselló. Papers personals 
2- Josep Serra Rosselló. Correspondència 
3- Josep Serra Rosselló. Documentació diversa (notes manuscrites, 
articles, etc.) 
4- Josep Serra Rosselló. Retalls de premsa 
5- Escrites diversos sobre Josep Serra Rosselló 
 
2- Documentació diversa d’Abelard Tona i Nadalmai 
1- CATALUNYA. GENERALITAT. DEPARTAMENT D’ECONOMIA. [Carnet 
a nom d’Abelard Tona, cap del negociat de legalitzacions, signat per 
Joan Comorera a Barcelona el 25 setembre 1937]. 
2- Abelard Tona i Nadalmai. Correspondència 
3- Abelard Tona i Nadalmai. Papers personals 
 
 
 
 
 
 
